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Indledning 
I år 2014 var der 154.789 andengenerationsindvandrere i Danmark. Samfundsdebatten 
omkring integration af disse andengenerationsindvandrere er de seneste år spidset til og er 
blevet problematiseret. Et af de omdiskuterede emner har været hvorvidt 
andengenerationsindvandrere har skulle gøre en ekstra indsats for at blive set som danskere, 
på trods af at de er født og opvokset i Danmark. Ofte i samfundsdebatten er det politikere 
eller samfundsdebattører der får taletid, hvor vi i denne rapport er interesserede i at belyse 
hvad en gennemsnitlig andengenerationsindvandrer oplever i sin integrationsproces. 
Vi finder det derfor relevant at undersøge hvad en realistisk vellykket integration af 
andengenerationsindvandrere er og hvor problematikken herom stammer fra. I år 2000 
opstillede den daværende regering et ministerium der udarbejdede en rapport omkring hvilke 
faktorer de mente var essentielle for en vellykket integration, og hvordan integrations 
situationen så ud på daværende tidspunkt. Med udgangspunkt i denne rapport og en række 
førstehåndserfaringer fra andengenerationsindvandrere vil vi belyse spørgsmålet om hvordan 
integrationsprocessen kan være, og hvornår man kan kalde den vellykket. 
Det vi finder interessant ved integrationsprocessen er det møde der foregår mellem to kulturer 
og de problematikker der kan opstå i denne situation. Vi vil undersøge hvordan unge 
universitetsstuderende andengenerationsindvandreres erfaringer spiller sammen med 
ministeriets opstillede kriterier til en vellykket integration. 
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Udfyldning af design  
1.   Optakten 
•   Forside (m. navne, studienumre, anslag osv.)  
•   Indholdsfortegnelse 
     2. Indledning 
•   Indledning - hvad vil vi med vores opgave? 
•   Problemfelt (afgrænsning)  
•   Begrebsafklaring  
•   Problemformulering 
•   Metoderapport - hvilke metoder har vi benyttet os af  
•   Redegørelse  
     3. Analyse 
•   Teori afsnit - Redegøre for vores teori  
-   Bourdieu  
-   Goffman 
-   Yvonne Mørck 
-   Axel Honneth 
•   Indledning til analysen  
-    indledning om anonymitet  
•   Analyse af erkendelsesopgaver  
•   Udfyldning af design - vores disposition  
•   Kvalitetsvurdering af metoderapport - Hvad fungerede og hvad fungerede ikke? 
Fejlkilder  
     4. Afslutning 
•   Diskussion - (Dokumentation og argumenter) 
•   Konklusion 
     5. Nedtakten 
•   Litteraturliste 
•    Bilag: 
-   Statistikker 
-   Interviewguiden 
-   Vores transskriberede interviews 
-    Vores oplevelser og tanker over interviewene  
-   Studieforløbsbeskrivelse 
-   Resumé både på dansk og engelsk 
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Afgrænsning  
I dette afsnit vil vi redegøre for vores afgrænsninger i forbindelse med de personer vi har 
interviewet og vores overvejelser herom. 
Vores første afgrænsning var at vi ville interviewe unge i alderen 20-29 år, dette skyldes, at vi 
har antaget at netop unge i denne aldersgruppe har været igennem en integrationsproces eller 
er midt i den nu. Vi gik ud fra, at man i denne alder er i stand til at skabe sig nogle fornuftige 
overvejelser omkring det at være integreret, og kan formidle det på en velovervejet måde. 
Derudover valgte vi at afgrænse vores interviews til kandidatstuderende, da vi antog, at man 
som kandidatstuderende har opnået en form for vellykket integration. Dette blev dog ændret 
til universitetsstuderende generelt, da vi ikke fik tilbagemeldinger fra de kandidatstuderende 
vi havde kontaktet i tide. At denne afgrænsning blev ændret har ikke haft nogen større 
påvirkning på vores projekt, da vores interviewpersoner alle er godt i gang med deres valgte 
universitetsuddannelser. 
Vores sidste afgrænsning var, at interviewpersonerne skulle være 
andengenerationsindvandrere. Dette valgte vi udelukkende på baggrund af vores interesse for 
de kultursammenstød der kan opstå i forbindelse med integration af 
andengenerationsindvandrere og det faktum at de er født i Danmark, men muligvis ikke 
bliver betragtet som danskere. 
 
Begrebsafklaring 
Når man skriver en større akademisk opgave er det vigtigt at holde for øje, at man tager 
udgangspunkt i veldefinerede begreber, da begreber ikke blot er ord, men udtryk med en 
bestemt fortolkning. Det er her vigtigt at have afklaret betydningen af de begreber vi benytter 
os af såsom vellykket integration, andengenerationsindvandrer, mf., da disse begreber bruges 
til at formidle vores problemformulering både for læseren og gruppen selv. Denne 
præcisering er med til at skabe en forståelse for læseren undervejs i opgaven og bidrager til 
igangsættelse af vores analyse (Pedersen 2015: 42-43). 
Da vi i vores projekt undersøger nogle førstehåndserfaringer fra unge 
andengenerationsindvandrere med fokus på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og 
Integrations opstillede kriterier til en vellykket integration vil vi først redegøre for deres 
begreber, hvorefter vi vil redegøre for vores egne.  
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I ministeriets begrebsafklaring benytter de sig af definitioner på udlændinge der er bosat i 
Danmark, disse kalder de for indvandrere og efterkommere, og den del af befolkningen som 
hverken er indvandrere eller efterkommere betegner de som danskere (Ministeriet for 
Flygtninge, Indvandrere og Integration 2000: 2.3). 
 
•   En indvandrer: En person der ikke er født i Danmark, og hvor begge forældre enten er 
født i udlandet eller har udenlandsk statsborgerskab. 
•   En efterkommer: En person der er født i Danmark, hvis forældre hverken er danske 
statsborgere og født i Danmark. 
•   En dansker: En person hvor en eller begge forældre både er danske statsborgere og 
født i Danmark. 3.- og 4.- generations indvandrere indgår også her, så længe mindst 
en forælder er dansk statsborger og født i Danmark. (Ministeriet for Flygtninge, 
Indvandrere og Integration 2000: 2.3) 
 
Vi har i vores opgave valgt at bruge begrebet andengenerationsindvandrer frem for begrebet 
efterkommer, da vi tolker disse ord som synonymer ud fra ministeriets beskrivelse af en 
efterkommer, og bibeholdt deres begreber en indvandrer og en dansker.  
 
Problemformulering  
•   Hvordan oplever unge universitetsstuderende andengenerationsindvandrere en 
vellykket integration, og hvordan spiller det sammen med ministeriets kriterier til en 
vellykket integration? 
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Redegørelse  
Den første indvandring: 
Den første indvandring kom til Danmark i begyndelsen af 1900-tallet fra Polen. De kom som 
roearbejdere og teglværksarbejdere, og som kolde krigs afhoppere (Etwil 2015). 
Indvandringen fra ikke-vestlige lande, såsom Tyrkiet, Jugoslavien og Pakistan, startede i 
slutningen af 1960`erne, pga. mangel på arbejdskraft. Disse blev kaldt gæstearbejdere, og de 
fik permanent opholdstilladelse i Danmark, hvilket medførte at deres koner og børn under 18 
år også kom til Danmark. Dette kaldtes familiesammenføring. Der var ca. 39.000 indvandrere 
i Danmark i 1970'erne. Dette antal er steget hvert år siden, og i 2014 var det på 404.000 
indvandrere i landet. I fremtiden bliver der en stigning af indvandrere i Danmark på ca. 11% 
(Christensen & Sjøberg 2015: 11). 
 
Indvandring var ikke et problem for hverken politikere eller danskerne i starten af i 60'erne i 
Danmark, fordi det var arbejdskraften man havde fokus på, frem for religion, kultur eller 
hvorvidt de tilpassede sig i Danmark (Faktalink 2013). Indvandring begyndte at blive et 
problem i Danmark, da arbejdsmigranter kom til Vesteuropa, og gjorde brug af 
familiesammenføring (Faktalink 2013). Dermed udviklede debatten om kulturforskelle sig, 
og regler som skulle kræves ved familiesammenføring blev sat. I 80'erne begyndte debatten 
om asylansøgere og flygtningepolitik at stige, hvormed integrationsbegrebet kom frem. Dette 
bragte kulturelle forskelle op som et problem, og besværliggjorde integrationsprocessen. Der 
opstod uroligheder i det danske samfund og i den danske politik. Som følge af dette kom der 
både grupperinger blandt borgerne som kæmpede for flygtningenes rettigheder, og 
grupperinger som var meget imod indvandring i Danmark (Faktalink 2013). 
 
I 1990’erne fik indvandrerdebatten en anden synsvinkel, hvor fokuset nu lå på kultur og 
religion. Asyllovgivningen blev først diskuteret, da der kom Bosniere fra borgerkrigen. Der 
blev indført en særlov for flygtninge, som indebar at alle flygtninge fik opholdstilladelse, 
men kun midlertidigt. Hensigten med den midlertidige opholdstilladelse var, at flygtningene 
skulle vende tilbage til deres hjemland efter et stykke tid (Faktalink 2013). De fleste fik asyl i 
Danmark, men diskussioner omkring hvorvidt de rent faktisk skulle have asyl, og om de 
skulle vende tilbage til deres hjemland dukkede op (Faktalink 2013). I slutningen af 
1990'erne blev der vedtaget en integrationslov, som indebar at i de første tre år efter at have 
fået asyl i Danmark skulle flygtninge fordeles i kommuner, hvor der ikke var særlig mange 
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flygtninge i forvejen. Årsagen til at man vedtog denne lov var at antallet af ghettoområder i 
høj grad var stigende, hermed kom diskussionen frem om hvorvidt flygtninge med samme 
baggrund skulle bosætte sig sammen. Socialdemokraterne som var daværende ledende parti 
fik en del klager om, at de ikke tog integrationen af indvandrere alvorligt (Faktalink 2013). 
 
Den 11. september 2001 var der terrorangreb i New York og Washington. Ekstreme 
islamister fik skylden for angrebet og dette medførte et negativt syn på muslimer over hele 
verden. De to begreber blev brugt i en sammenhæng hvor dette fik mange til at tænke, at 
muslimer var en trussel mod samfundet, kulturen, demokratiet og mod dets ligestilling 
(Faktalink 2013). Nu kunne medier som var imod islam, sige alt hvad de ikke kunne sige før i 
tiden og bruge dette angreb som understøttende kilde. Der blev stillet spørgsmålstegn ved 
udlændingepolitikken og alle partier tog begreber som islam, integration og indvandring ind i 
deres valgkamp som et problem de ville løse. Der foregik masser af diskussioner omkring 
dette og Dansk Folkeparti udførte mange aktioner, som kunne begrænse indvandringen og 
føre til en bedre integration til dem der allerede var bosat i Danmark. Det blev eksempelvis 
sværere at opnå familiesammenføring. Formålet var, at indvandring i Danmark kun skulle 
være forbeholdt dem som bidrog til det danske arbejdsmarked og dem som integrerede sig 
bedst (Faktalink 2013). 
 
I mange år har man hørt om oplevelser, hvor indvandrere, efterkommere og danskere har følt 
sig adskilt, hvilket blandt andet kan være forårsaget af forskellige kulturer og traditioner. 
Dette stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt man kan opnå en vellykket integration, hvor det er 
formålet at alle indvandrer og efterkommere skal bidrage til det danske samfund i samme 
grad som danskere gør det (Faktalink 2013).  
 
Hvad er integration? 
Der findes mange definitioner på hvad integration egentlig er. Emile Durkheim var i 1800-
tallet den første samfundsforsker til at udvikle begrebet integration. Han udviklede dette 
begreb på baggrund af den store arbejdsdeling i samfundet (Den Store Danske 2014). 
Integration som ord er den proces, der forener to eller flere enheder og skaber én helhed 
(Petersen & Simonsen Puri 2012: 8). Integration er en proces der bygger på en fælles 
deltagelse i samfundet. Man stræber efter en fælles forståelse og accept af forskellige normer, 
værdier og kulturer, men uden at kræve at den anden part glemmer eller mister sin kulturelle 
baggrund derhjemme. Denne proces kræver en overensstemmelse mellem både danskere, 
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indvandrere og andengenerationsindvandrere hvor fokusset ligger på fællesskab og solidaritet 
i samfundet. Der findes flere forskellige former for integration. De integrationsformer, som vi 
vil komme ind på er blandt andet den kulturelle, den pædagogiske og den sociale integration 
(Den Store Danske 2014). 
 
Den kulturelle integration: 
Dette indebærer at den etniske minoritet beholder en del af sin kultur og samtidig skabes der 
en kulturel tilpasning mellem majoritetens og den etniske minoritets kultur dvs. der etableres 
en fælles kultur med fælles værdier og normer (Den Store Danske 2014).  
 
Den pædagogiske integration: 
I denne form for integration, lægges der specielt fokus på indvandrere og 
andengenerationsindvandrere med indlæringsvanskeligheder. Dette er skolerelateret hvor i 
stedet for at skaffe specialklasser eller skoler, skal man lade børnene blive i deres almindelige 
klasser. Dette skaber en tryg og vellykket integration hos børn med anden etnisk baggrund, 
hvor de ikke føler sig udelukket eller fremmedgjort (Den Store Danske 2014).  
 
Den sociale integration: 
Denne form for integration omhandler individets miljø, sociale liv og gruppetilhørsforhold, 
og har fokus på uddannelsesniveau og arbejdsløshed som årsag til en svag integration (Den 
Store Danske 2014).  
Sociologen Durkheim havde især fokus på denne form for integration. Han forbandt religion 
med social integration, da han mente at mange elementer inden for religion styrkede og 
fornyede fællesskabsfølelsen i et religiøst samfund. Det kan bl.a. være deltagelse i 
ceremonier og rituelle praktikker (Guneriussen 2013: 100-102). Derudover har Durkheim i 
sin teori om selvmord1 påvist at en svækket integration kan være en årsag til selvmord. Når 
mennesker mister følelsen af samhørighed dvs. sin sociale omgang, mister de også lysten til 
at leve. Dette er et resultat af svage relationer mellem mennesker (Den Store Danske 2014). 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
1	  I Durkheims teori om selvmord lægger han vægt på selvmord som følge af nogle sociale betingelser og 
kræfter. Durkheim ville finde frem til mønstrene for selvmord i forskellige samfund. Han mente, at hvert 
samfund har et “naturligt” antal selvmord. Disse selvmord er et resultat af de dominerende årsager/kræfter i 
samfundet (Guneriussen, W. 2013: 97-98). 
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Disse tre former for integration har dog ét fælles mål, nemlig at skabe et bånd mellem 
individerne i et multikulturelt samfund. 
 
Syv kriterier fra ministeriet:  
For at opnå vellykket integration opstillede Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og 
Integration i år 2000 syv kriterier til en vellykket integration. Hvis man opfylder de opstillede 
kriterier, er man ifølge ministeriet velintegreret i det danske samfund. I disse kriterier indgår 
bl.a. kulturelle og sociale aspekter som både indvandrere og danskere skal følge. Kultur og 
uddannelse/beskæftigelse er afgørende elementer i integrationsprocessen, hvor der først og 
fremmest foregår et møde mellem forskellige kulturer, derfor er uddannelse og beskæftigelse 
en vigtig del af integrationsprocessen, da der her er større chance for møder mellem 
forskellige kulturer. Disse møder kan dog være problematiske, og er grunden til, at man i dag 
diskuterer og problematiserer integrationsprocessen. (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere 
og Integration 2000). I år 2000 blev disse kriterier sat af Poul Nyrup Rasmussens regering. 
Da Anders Fogh og VKO regeringen i 2001 kom til magten, beholdte de kriterierne fra den 
tidligere regering, og de blev først ændret i 2011 efter Helle Thornings valgsejr, hvor også 
ministeriet blev nedlagt (Ny i Danmark 2011). I 2015 hvor blå regering igen er ved magten 
har de etableret et nyt Ministerium for Udlændinge, Integration og Bolig. De tager 
udgangspunkt i kriterierne fra år 2000, men med en skærpet fokus på at få indvandrere og 
efterkommere i arbejde, altså at gøre dem selvforsørgende, samt at gøre dem til en del af det 
danske samfund i stedet for at leve i parallelsamfund (Statsministeriet 2015). I forbindelse 
med den blå regerings tiltræden i 2015 har de fremlagt, hvad de mener en vellykket 
integration er. Ifølge dem er det vellykket integration når indvandrere eller efterkommere “vil 
Danmark” og ikke lever i et parallelsamfund, hvor individerne lever i et samfund ved siden af 
flertallets og kan have andre religiøse og sociale normer (Den Danske Ordbog 2015). De 
finder det uacceptabelt, at nogle lever i isolerede samfund efter deres egne normer og regler, 
og ikke deltager i det danske (Statsministeriet 2015). Ud over det vil ministeriet nedsætte 
integrationsydelsen med henblik på at få indvandrere i arbejde hurtigere og derved blive 
selvforsørgende (Statsministeriet 2015). 
 
 
Danskkundskaber og uddannelse:  
Dette kriterium indebærer, at man som indvandrer skal have så gode danskkundskaber og så 
højt et uddannelsesniveau, at man kan klare sig på det danske arbejdsmarked og i 
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samfundslivet generelt. Uddannelsesniveauet er både deres medbragte uddannelse og den 
uddannelse de eventuelt har taget i Danmark. 
Som efterkommer skal man have samme uddannelsesniveau og danskkundskaber som 
danskere. Grunden til at integrationsministeriet kræver dette er, at man som indvandrer og 
efterkommer skal kunne klare sig på arbejdsmarkedet og i samfundslivet. Det er ofte en 
forudsætning for at få et job, at du kan tale sproget, og desuden gør det en social kontakt 
mellem danskere, indvandrere og efterkommere lettere (Ministeriet for Flygtninge, 
Indvandrere og Integration 2000). 
(Danmarks Statistik 2015) 
Som man kan se på ovenstående tabel er tallene for efterkommere der tager en uddannelse 
steget. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2014 var 154.789 efterkommere i Danmark, 
og tabellen ovenfor viser at over 9000 af disse har færdiggjort eller er i gang med en 
videregående uddannelse (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2000). I 
2008 var dette tal kun nede på ca. 4500 ud af de 122.951 efterkommere der var i Danmark på 
dette tidspunkt. 
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Beskæftigelse: 
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration understreger, at en fast tilknytning til 
arbejdsmarkedet er en væsentlig faktor for indvandrere og efterkommeres integration i 
Danmark, det er ifølge dem den bedste “sprog- og integrations-skole” og det vigtigste 
mødested mellem danskere, indvandrere og efterkommere. 
Som efterkommer skal man i samme grad som danskere have et arbejde der svarer til ens 
kvalifikationer. Man skal altså kunne forsørge sig selv og sin familie. Med hensyn til 
indvandrere kræves der først, at de har et arbejde efter deres kvalifikationer, når de har 
opholdt sig i Danmark i længere tid. På denne måde har de haft mulighed for at lære sproget 
og kulturen at kende, men de skal i samme omfang som danskere være i beskæftigelse, 
allerede kort tid efter deres ankomst. Jo højere uddannelse den enkelte indvandrer har 
medbragt, eller taget i Danmark, og jo længere tid denne har været i landet, jo større er 
chancen for personen at komme i arbejde.  
Et arbejde giver indvandreren bedre muligheder for integration. Et arbejde medfører at man 
kan forsørge sig selv, og endda forbedre sine levevilkår, hvilket kan føre til et bedre selvværd 
og i sidste ende medføre en følelse af at bidrage aktivt til, og være en del af samfundet 
(Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2000). 
 
Selvforsørgelse: 
Som indvandrer og efterkommer skal man, i samme grad som danskere, kunne forsørge sig 
selv uden at få overførselsindkomster fra staten eller kommunen, eksempelvis kontanthjælp 
eller revalidering (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2000). 
 
(Statistikbanken 2015) 
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Ud fra statistikken ovenfor ses at ca. 4600 af efterkommere i Danmark i 2014 er på 
kontanthjælp, det svarer til ca. 3 % af alle efterkommere. I 2008 var det kun ca. 1 % af 
efterkommere der var på kontanthjælp. Disse tal fortæller at efterkommere er selvforsørgende 
i samme grad som danskere, hvilket er ministeriets mål. Procentdelen af efterkommere på 
kontanthjælp er steget siden 2008, men der er også kommet væsentligt flere efterkommere til 
landet. 
 
Fravær af diskrimination: 
Der må ikke foregå diskrimination på arbejdsmarkedet eller generelt i samfundslivet mod 
indvandrere og efterkommere pga. deres religion, race, hudfarve, etnisk baggrund osv. Dette 
kriterium er lavet, da det er hæmmende for en indvandrer og efterkommeres 
integrationsproces, hvis denne hele tiden skal udsættes for diskrimination f.eks. på 
arbejdsmarkedet. Det må ikke være sværere for indvandrere og efterkommere at få 
eksempelvis jobs og praktikpladser ud fra deres kultur, race eller hudfarve, end for danskere. 
Dette kriterium gælder også omvendt; indvandrere og efterkommere må ikke diskriminere 
danskere på baggrund af deres religion, hudfarve osv. (Ministeriet for Flygtninge, 
Indvandrere og Integration 2000). 
 
Kontakt mellem udlændinge og danskere i hverdagen: 
For at opnå integration i det danske samfund, skal en indvandrer være i kontakt og interagere 
med danskere i sin hverdag, dvs. at man på den ene eller anden måde skal have en relation til 
danskere. Det kan f.eks. være i form af ægteskab, kollega-forhold eller anden form for 
almindelig kontakt i hverdagen. Årsagen til at dette er et kriterium fra ministeriets side, er at 
kontakten mellem indvandrere og danskere både er en forudsætning for vellykket integration, 
men også et naturligt resultat heraf. Altså er det et meget vigtigt aspekt at have med når man 
taler integration (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2000).  
 
Deltagelse i det politiske liv: 
Som danskere, skal man også som indvandrer eller efterkommer benytte sin mulighed for at 
deltage aktivt i det politiske liv i Danmark. Det kan være i form af valgdeltagelse, 
medlemskaber i foreninger og brugerbestyrelser eller som folkevalgte politikere. 
Hovedpointen er, at man skal deltage aktivt i politik, for derved at opnå indflydelse på det 
samfund de nu også lever i. Det er selvfølgelig kun danske statsborgere der kan stemme ved 
valgene (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2000). 
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Grundlæggende værdier og normer: 
Indvandrere og efterkommere skal, for at være integrerede i Danmark, tilslutte sig og 
efterleve nogle grundlæggende værdier og normer i landet. Det kan bl.a. være at respektere 
folkestyret og borgernes frihedsrettigheder, at overholde landets love, medbestemmelse på 
grundlæggende beslutninger om deres eget liv, anerkende at mennesker har lige rettigheder 
og at skulle tolerere andres værdier og normer. 
Dette kriterium går ikke ud på, at indvandrere og efterkommere skal opgive deres oprindelige 
kultur, religion, påklædning eller madkultur. Det betyder derimod, at de skal tilslutte sig de 
værdier og normer i Danmark, der gør det lettere for dem at deltage aktivt i arbejdslivet og 
samfundslivet her i landet (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2000). 
 
Ministeriets egen vurdering af disse syv kriterier var, at der var lang vej endnu før målet for 
integration ville nås. Ministeriet mente, at det kunne skyldes indvandrere fra tredjelande, som 
lå langt under standarden inden for uddannelse, beskæftigelse og selvforsørgelse (Ministeriet 
for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2000). 
 
Metoderapport 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for hvilke metoder vi har benyttet os af, for at få besvaret 
vores problemformulering. Vi har valgt primært at benytte os af den kvalitative metode, da 
vores emne, integration, er et af samfundets komplekse problemstillinger og grundet vores 
tidsbegrænsning. Da vi har en sociologisk tilgang til projektet, prøver vi ikke at komme frem 
til noget generaliserbart eller endegyldigt, og derfor er de kvalitative forskningstekniker 
relevante, da vi gerne vil undersøge nogle personlige perspektiver i forbindelse med 
integration. Vi vil desuden benytte os af den kvantitative metode, i form af statistikker 
udarbejdet af Danmarks Statistik til at understøtte vores interviews.  
Da vi bruger dialogbaserede interviews, vil vi her indsamle empirisk materiale, som vi vil 
kunne bruge til at besvare vores problemformulering. En måde hvorpå vi har sikret kvaliteten 
af det materiale vi har indsamlet, er sket ved, at vores spørgsmål hverken har været ledende 
eller subjektivt-ladet. 
Derudover har vi valgt, at optage vores interviews, for ikke at miste nogle fakta eller andet i 
løbet af interviewet. Vi opstillede en overskuelig spørgeguide inden interviewene, som vi så 
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vidt muligt fulgte under interviewene da der under dialogen opstod samtaleemner der ikke 
var en del af den oprindelige spørgeguide.  
Vi har udarbejdet nogle dynamiske spørgsmål på baggrund af vores projekts tematiske 
forskningsspørgsmål, og disse spørgsmål er formuleret i interviewpersonernes 
dagligdagssprog. Dette gøres for at generere spontane og righoldige beskrivelser af 
livsverdenen (Kvale & Brinkmann 2009: 151-152).  
Det empiriske materiale vi fik ud af interviewene har vi derefter transskriberet, hvor de der 
foretog interviewene selv transskriberede det pågældende interview. Grunden til at vi har 
valgt at transskribere interviewene, er for at sikre kvaliteten af materialet (Rienecker & Stray 
Jørgensen 2006: 292-295). 
Vi forholder os objektivt til den metode vi benytter os af, men vi bruger subjektivisme som 
analysestrategi. Det vil sige, at vi stræber efter at få en indsigt i de oplevelser der kan være 
omkring integrationsprocessen af andengenerationsindvandrere i Danmark gennem de 
interviewedes subjektive forståelser, forestillinger og følelser. Vi prøver dermed at overtage 
en forståelse fra vores interviewpersoner, og bruge den kritisk, og gøre den til genstand for en 
mulig diskussion (Bitsch Olsen 2015: 140-141). 
 
Som nævnt tidligere benytter vi os af den kvantitative metode, i form af statistikker, for at 
understøtte vores redegørelse. 
Da vi bruger en kildekritisk analyse model, tager vi kritisk stilling til kilden og empiriens 
troværdighed, og dens relevans i forhold til vores emne. Derudover har vi været 
opmærksomme på kildens ophavssituation, altså af hvem og hvornår den er udgivet.  
 
Teori  
I følgende afsnit vil vi redegøre for de teorier vi har benyttet os af i analysen. Vi har valgt 
netop disse teorier da de er relevante for vores problemformulering der omhandler 
integration, da de belyser forskellige faktorer der spiller ind i en integrationsproces. 
 
Bourdieu 
Pierre Bourdieu er en fransk sociolog. Han blev født i 1930, og døde i 2002. Han er kendt for 
sin teori om habitus som bruges i mange sammenhænge. Den mest centrale påstand i hans 
teori, går på at der i det sociale samvær mellem mennesker, foregår en kamp om 
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anerkendelse. Anerkendelsen fører til ære, og denne ære er der kun i den grad som man i den 
pågældende gruppe legitimerer den, eller bedømmer den som ærefuld. Her er den symbolske 
kapital essentiel, da æren ligger i begrebet symbolsk kapital. Størrelsen på den symbolske 
kapital hos et menneske, udspringer af størrelsen på tre kapitaler. Vi vil kort redegøre for de 4 
kapitaler, som Bourdieu arbejder med: 
•   Den kulturelle kapital betegner det omfang af kendskab et individ har til litteratur, 
uddannelse og kunst, og det enkelte individs forståelse af, hvad der i samfundet 
opfattes som kultur. 
•   Den sociale kapital omfatter størrelsen på et individs netværk, det vil sige familie, 
venner og kollegaer. Har et individ en stor social kapital, er det ensbetydende med at 
individets netværk indebærer ressourcestærke individer, der bla. vil kunne hjælpe 
individet med at klare sig langt bedre i samfundet, end et individ med en lille social 
kapital. 
•   Den økonomiske kapital påviser et individs ressourcer økonomisk. Den kan opnås i 
form af arv, eller ved at individet selv arbejder sig til en større økonomisk kapital. 
•   Den symbolske kapital, det er den overordnede kapital. Denne kapital fremtræder når 
de andre kapitaler antages som retmæssige. 
Bourdieu ønsker at påvise hvordan disse tre kapitaler er afhængige af hinanden, og er med til 
at bestemme individets position i samfundet. Hvis individet har en stor social kapital, f.eks. et 
stort netværk af forretningskontakter, vil det kunne give en økonomisk vækst, altså en 
forøgelse af individets økonomiske kapital. Dette vil fører til endnu en forøgelse af den 
sociale kapital samt den kulturelle kapital (Bourdieu 1986). 
 
Honneth 
Axel Honneth blev født i 1949. Han betegnes som en del af  Frankfurterskolens tredje 
generation, hvor hans formål er at skabe en normativ samfundsteori, med inspiration fra 
forskellige teoretikere. I hans teori ligger fokusset hovedsageligt på anerkendelsesbegrebet. 
Anerkendelse er et klart normativt ladet begreb, der historisk har haft en central plads i 
tænkningen om en individuel og kollektiv selvstændighed, hvor også uafhængighed, 
ligeværdighed og gensidighed har været hovedbegreber. Individer, grupper, og stater kan 
gøre krav på anerkendelse og ligeledes give anerkendelse. Honneth gør rede for tre 
anerkendelsesformer, nemlig; følelsesmæssig opmærksomhed, kognitiv respekt og social 
værdsættelse.   
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De tre anerkendelsesformer hænger sammen; hvis man har den første anerkendelsesform, kan 
man opnå den anden, og til sidst den tredje.  
•   Den første anerkendelsesform er følelsesmæssig opmærksomhed. Denne form for 
anerkendelse fås gennem bl.a. omsorg. For at kunne have sociale relationer til andre 
individer, er denne anerkendelsesform en betingelse. 
•   Den ovennævnte anerkendelsesform er, som beskrevet ovenfor, en betingelse, for at 
den anden anerkendelsesform, nemlig kognitiv respekt, skal eksistere. I denne form 
anerkendes individet som værende i stand til at kunne tage egne beslutninger, kun 
med en retslig begrænsning. Ved at have sikret sig denne og andre grundlæggende 
rettigheder, bliver individet i stand til at fungere i forpligtende relationer på det civile 
plan. Dette fører desuden til en forøget selvrespekt.  
•   Anerkendelsesformen kognitiv respekt fører til tredje anerkendelsesform der betegnes 
social værdsættelse. Der er fastsat visse fælles værdier og mål i samfundet, og 
vurderet ud fra disse værdier og mål, værdsættes man for det sociale bidrag man gør 
for andre i samfundet. 
Alt efter hvilken anerkendelsesform der er tale om, vil der være en pågældende konsekvens 
ved udeblivelse af anerkendelse fra andre individer.  
For at kunne se på de konsekvenser der er relevante i forhold til vores interviews, vil vi 
redegøre for to af de tre sfærer, der findes i Honneths anerkendelsesteori.  
 
Den retslige sfære: Denne sfære indebærer at individet har de samme samfundsmæssige 
rettigheder, og at det pågældende individ bliver anerkendt ud fra disse. Den retslige sfære 
danner grundlag for individets selvagtelse. Dette begreb handler om at have en positiv 
selvagtelse, og at denne opstår når man som individ bliver anerkendt i et fællesskab. 
Anerkendelse i fællesskabet opstår når individet bliver accepteret som en del af dette, og 
indordner sig de grundlæggende normer der måtte eksistere i dette fællesskab. Ifølge Honneth 
foregår der, i det moderne samfund, en kamp i den retslige sfærer, der betyder at de 
forskellige grupperinger i samfundet forsøger at fremme deres egen livsstil og normer. Hvis 
et individ oplever krænkelse i den retslige sfære, hvilket kan ske gennem diskrimination eller 
ved at blive ignoreret, vil dette skade individet da dette ikke udvider sin selvrespekt.  
 
Den solidariske sfære: Den solidariske sfære dækker over de arbejdsmæssige, de politiske 
og de kulturelle fællesskaber som individet indgår i, når dette individ bevæger sig i de 
forskellige lag i samfundet. Det er fælles normer og værdier der danner grundlag for 
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individets selvværd, når der opleves en følelsesmæssig tillid gennem selvværdsættelse. Når 
man som individ præsterer noget eller besidder nogle værdier som samfundet finder 
værdifulde, vil individet opleve det som Honneth kalder selvværdsættelse, altså selvtillid. 
Denne selvværdsættelse findes både følelsesmæssigt og tankemæssigt, og dette skabes 
gennem handlinger. I den solidariske sfærer er der risiko for at et individ kan tage skade ved 
ikke at blive anerkendt af samfundet, og i værste fald at anerkendelsen sker på bekostning af 
andre. Der vil individet opleve at dets færdigheder ikke bliver anerkendt, og individet vil føle 
sig ydmyget og utilstrækkelig. Dette vil medfører en manglende udvikling af selvværdet.  
 
De to sfærer vi har redegjort for er med til at angive på hvilke områder i samfundet individer 
har behov for anerkendelse, og disse sfærer giver en mulighed for udvikling i samfundet. For 
at et individ skal udvikle sig, har man altså behov for at blive anerkendt i samfundet 
(Andersen 2013: 409-413).  
 
Goffman 
Erving Goffman født i 1922, døde i 1982. Han er sociolog og forfatter. Goffman betragtes 
som “den mest indflydelsesrige amerikanske sociolog af det 20 århundrede”. I 2007 blev 
opført af The Higher Education guide som den sjette mest citerede forfatter indenfor 
humaniora og samfundsvidenskab. 
Mennesker inddeles i kategorier. Allerede ud fra udseendet kategoriserer man det pågældende 
menneske, til en af de typer af mennesker som samfundet har fastlagt.  
Tilsyneladende social identitet: krav på bekræftelse af forventninger til personen og 
forventningen til at individet bekræfter de egenskaber vi på forhånd har tillagt dette individ, 
altså en bedømmelse. Begge er den tilsyneladende social identitet.  
Faktiske sociale identitet: Den kategori individet tilhører ud fra hans faktiske egenskaber. 
Stigma:  Når individet besidder en egenskab der er ude af den kategori vi har sat det i, og det 
er en dårligere egenskab han/hun har, sker der en stigma.  
Der findes tre forskellige former inden for stigma:  
•   Kropslige vederstyggeligheder, som handler om fysiske misdannelser.  
•   Karaktermæssige fejl, som handler om de egenskaber man har som person. Altså at 
personligheden har fejl. F.eks. kan det være pædofile. At have trang til et lille barn 
seksuelt ses som en misdannelse i de egenskaber man har. Det har samfundet 
stigmatiseret som noget unormalt, som man vil holde sig fra. 
•   Tribale - slægts betingede, altså race, nation og religion. 
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At stigmatisere omhandler en egenskab hos et individ der stempler den pågældende. En 
egenskab der er hverken positiv eller negativ, da den kan være med til at normalisere et 
individ, og samtidig kan være med til at forvrænge billedet af et andet individ. De andre 
vender sig fra ham, og ser bort fra hans andre egenskaber (Goffman 2007: 46).  
 
Yvonne Mørck 
Lektor på Institut for Samfund og Globalisering, Yvonne Mørck, har på baggrund af sin 
ph.d.-afhandling Køn, kulturel loyalitet og multikulturalisme. Perspektiver på etnisk 
minoritetsungdom, udarbejdet sin bog Bindestregsdanskere, som tager udgangspunkt i 
etniske minoritetsunge. Vi har på baggrund af hendes forskning valgt at benytte nogle af 
hendes begreber i vores analyse af andengenerationsindvandrere. I analysen kommer vi ind 
på begrebet hybridkulturer og hendes fokus på unge andengenerationsindvandreres kamp om 
at tage en uddannelse i Danmark, hvor vi kommer ind på ord som kulturelle ressourcer. 
Ifølge Yvonne Mørck er hybridkulturer de komplekse kulturelle processer som 
andengenerationsindvandrere er indblandede i, altså det der opstår når de etniske 
minoritetsunge med sammensatte identiteter skaber helt nye kulturblandinger (Mørck 1998: 
69-71). De kulturelle ressourcer Mørck nævner i forbindelse med unge etniske minoriteters 
kamp om at få en uddannelse, er ressourcer de unge skal bruge for naturligt at kunne falde til 
i kulturen på uddannelsesstedet. Det kan være i form af bestemte tænkemåder, sprogbrug osv. 
Den tunge sociale arv den unge har med sig kan, udover det faglige pres, medføre at 
uddannelsesforløbet bliver en ensom og mentalt hård kamp. (Mørck 1998: 227-228). 
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Intro til analyse 
I dette afsnit vil vi belyse en håndfuld andengenerationsindvandreres førstehåndserfaringer 
med integration i Danmark, både på et personligt og socialt plan, men også på et statsligt 
plan.  
Ud fra vores interviews med fire andengenerationsindvandrere, og ministeriets syv opstillede 
kriterier til integration, vil vi analysere om denne føromtalte vellykkede integration er lig med 
vores interviewpersoners oplevelser af vellykket integration. 
Med udgangspunkt i de valgte teoretikere Pierre Bourdieu, Erving Goffman og Axel Honneth 
vil vi forsøge at forklare disse førstehåndserfaringer med begreber som Bourdieus kapitaler, 
Goffmans stigmatiseringsteori, samt Honneths anerkendelsesbegreb mf.  
Derudover benytter vi os af Yvonne Mørcks, begreber om kultursammenstød i forhold til 
andengenerationsindvandrere. 
Vi vil i vores analyse ikke forsøge at sige noget generelt om integration eller om 
integrationsprocessen i Danmark. Vores formål med dette afsnit er derimod at sige noget om 
nogle personlige erfaringer, vi har indsamlet ved interviews og forsøge at belyse dem ved 
hjælp af teorier udarbejdet af relevante teoretikere. I det kommende afsnit vil vi udover det 
ovenstående have fokus på kultursammenstød, hvilket er relevant, da regeringen er imod 
parallelsamfund. 
Hensigten med analysen er at sætte interviewpersonernes førstehåndserfaringer med 
integration op mod ministeriets forestilling om en vellykket integration for til sidst, at belyse 
om de opstillede kriterier afspejles i de interviewedes oplevelser. 
Vi har valgt at anonymisere vores interviewpersoner efter eget ønske. Én person ønskede at 
være fuldstændig anonym, så derfor oplyser vi hverken navn, opvækstområde, nuværende 
skole eller nuværende bosted på denne person, analysen er dog udarbejdet på baggrund af de 
givne oplysninger fra interviewet. De øvrige interviewpersoner ønskede kun at få anonymitet 
i forhold til deres navne. 
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Analyse 
Ali  
Interviewet med Ali var det første vi skulle foretage så stemningen var præget af nervøsitet 
og spænding. Som interviewet tog sin gang, blev stemning dog mere afslappet. Han er en ung 
fyr i tyverne, af palæstinensisk afstamning og han studerer jura på universitetet. Ali er 
opvokset i Nordsjælland, hvor han selv påpeger at han er opvokset i det man ville kalde for et 
ghettomiljø. Han har dog altid været en aktiv del af samfundet, om det gjaldt 
fritidsaktiviteter, arbejde eller studier.  
Det var tydeligt at interviewet var dialogbaseret, og han var ganske snaksagelig og åben. Vi 
var to der foretog interviewet, én der førte dialogen og én der var observatør som opsamlede 
pointer om nødvendigt. 
Ali udstrålede hurtigt at han havde noget på hjertet. Hans holdning og indstilling til de 
forskellige spørgsmål var præget af egne førstehåndserfaringer, men også af bekendtes 
oplevelser. 
Som tidligere nævnt har ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration opstillet nogle 
krav man som bl.a. andengenerationsindvandrere skal opfylde for at være deres definition på 
en velintegreret borger i det danske samfund. Det første krav omhandler danskkundskaber og 
uddannelse. Ifølge ministeriets kriterium er Alis danskkundskaber tilstrækkelige nok til at han 
kan klare sig på det danske arbejdsmarked og i det danske samfundsliv generelt. “Nu er det 
sådan at næsten alle der bliver født i Danmark, altså som 2. Generationsindvandrer de har jo 
nemmest ved det danske end arabisk.” Ali fortsætter: “Og det kan jeg ønske, det er ikke så 
stort ved mig, det er mere med min lillebror nogle gange, han har lidt svært ved at være 
flydende på arabisk, så han siger det tit på dansk, men heldigvis så har min mor taget 
gymnasium her i Danmark, HF og så videre, øhm, taget uddannelse og er lærer og min far er 
også lærer ikke, så de går ind for at lære dansk og taler dansk” (Se bilag 3.1, s.6). Citatet 
viser at det danske sprog falder hans lillebror og ham selv mere naturligt end det arabiske. Ali 
pointerer, at hans familie lægger meget vægt på at kunne tale det danske sprog og på at tage 
en uddannelse. Altså lægger de vægt på at have de samme danskkundskaber og færdigheder, 
som danskere har. 
De næste to kriterier fra ministeriet omhandler selvforsørgelse og beskæftigelse. Herunder 
skal man være i stand til at forsørge sig selv og have en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Ali har haft et fast arbejde som lærervikar og er nu fuldtidsstuderende. Hermed vises det at 
Ali forsørger sig selv, og er i beskæftigelse. “Jeg var lærervikar på Kokkedal skole. Som er 
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en af Nordsjællands mest belastede skoler” (Se bilag 3.1, s.4). Da han er lærervikar på en 
belastet skole, kan han hjælpe andre unge med de samme vanskeligheder som han selv og 
hans venner har været igennem. Hans egne hverdagserfaringer kan her være med til at gøre 
en forskel. 
Ministeriets fjerde kriterium der omhandler fravær af diskrimination, gælder såvel 
indvandrere og andengenerationsindvandrere som danskere. I interviewet med Ali får vi 
fortalt hvordan han har haft førstehåndserfaringer med netop diskrimination. “Altså, min far 
har sagde engang til mig; hvis du og Emil får samme karakter så tager de Emil, så derfor 
skal du altid være bedre end Emil. Det så jeg engang, hvor jeg blev ansat hos 3Mobile, som 
telefonsælger, hvor jeg skulle ringe til forskellige kunder og så skulle jeg sælge dem 
forskellige produkter. Og der kan de jo ikke se hvem det er. Så ringede jeg til nogen 
mennesker, og brugte mit eget navn i starten. ’’Hej du snakker med Ali’’ Så lagde de røret 
på. Typisk, typisk, ikke for at dømme – men typisk folk fra Jylland eller Nordjylland. Det har 
selvfølgelig haft den konsekvens at jeg så ændrede navn til Dennis, og så kunne jeg sælge 
igen” (Se bilag 3.1, s.4). I dette citat bliver det tydeliggjort hvordan Ali føler sig 
diskrimineret på arbejdsmarkedet. Han arbejder som telefonsælger, men grundet hans 
arabiske navn vil kunderne ikke købe hans produkter. Dette finder han ud af, da han begynder 
at introducere sig selv som Dennis, hvor der så sker en forandring, og hans salg stiger. 
Goffman har fokus på hvordan man bliver anset som ‘’unormal’’, hvilket fører til 
stigmatisering i samfundet. Her bliver minoriteten anset som ‘’unormale’’ af majoriteten, 
som er dem der sætter dagsordenen for hvad der er ‘’det normale’’. De “unormale” vil her 
blive stemplet som generelt afvigende. I Alis tilfælde bliver han stemplet som afvigende 
grundet hans udseende. Denne form for “fremmedgørelse” kan gøre en integrationsproces 
vanskelig. 
Han nævner en oplevelse i nattelivet hvor han også har følt sig diskrimineret. . Ali nævner i 
interviewet en hændelse hvor han bliver smidt ud fra en fest, da dørmanden til festen mener, 
at han er en trussel, “(...) du skal ud nu fordi du er en trussel til festen(...)”(Se bilag 3.1, s.7). 
Her kommer stigmatiseringen til udtryk, da Ali bliver placeret i en kategori pga. hans 
udseende, og derfor ikke må deltage til festen da han er ‘’en trussel’’. Denne form for 
stigmatisering kalder Goffman for den slægts betingede (Goffman 2009: 46).   
Som nævnt tidligere, omhandler det fjerde kriterium et fravær af diskrimination. Ali føler at 
han, både på arbejdspladsen og i nattelivet, har følt sig diskrimineret. 
Trods erfaringer med diskrimination, søger Ali anerkendelse fra samfundet ved at gøre alt 
hvad samfundet kræver af ham. “(...)Men selvfølgelig så har jeg også gjort alt det samfundet 
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forventer af mig ikke(...)”(Se bilag 3.1, s. 12). I Honneths teori om anerkendelse er den 
sociale værdsættelse meget vigtig, da krænkelser og fravær af netop denne kan føre til en 
mindre værdi-fællesskabsfølelse hos individet i samfundet, hvilket kan give psykiske og 
sociale skader (Andersen 2013: 413). Da Ali udsættes for diskrimination, anerkendes han 
ikke og dette kan medføre manglende fællesskabsfølelse. 
Citatet understøtter at han søger anerkendelse i form af solidaritet, da han ønsker at blive 
værdsat i det sociale fællesskab, hvor han gør hvad der fra samfundets side forventes af ham. 
Han bliver anerkendt på grund af hans kvalifikationer og kundskaber.  
Ali har i sin hverdag kontakt med indvandrere og andengenerationsindvandrere såvel som 
danskere. Han har deltaget i flere forskellige fritidsaktiviteter, arbejdet på en folkeskole og 
han studerer Jura på universitet. Her har han daglig kontakt med både danskere, indvandrere 
og andengenerationsindvandrere, og i forhold til femte kriterium fra Ministeriet, er denne 
kontakt mellem danskere og de der skal integreres i samfundet vigtig for en vellykket 
integration. Ali har i sin opvækst været meget aktiv, hvor hans forældre har været meget 
opmærksomme på at Ali skulle ud og socialisere sig med forskellige mennesker “(...) Min far 
prøvede virkelig meget at få mig ind i sådan nogle fritidsaktiviteter, så jeg kunne komme væk 
fra alt det her, og det kunne være i form af fodbold, svømning og musik(...)” (Se bilag 3.1, 
s.2). Ali er i kontakt med både danskere, indvandrere og andengenerationsindvandrere i sin 
hverdag, og derfor vil han ikke have et problem i samfundslivet. 
Det sjette kriterium omhandler politisk deltagelse, hvor borgere skal tage stilling til de 
samfundsmæssige problemstillinger samt være politisk aktiv. Ali er politisk aktiv, og 
viser interesse i det politiske liv. Både i form af sin skolegang, hvor han i gymnasiet var 
elevrådsrepræsentant og gik meget op i hvad der rørte sig af studiepolitik, og fra hans 
hverdag som medborger i samfundet, “Altså jeg var, på gymnasiet, var jeg 
elevrådsrepræsentant, øh, vi havde en samfundslinje, som selvfølgelig var samfundsbaseret, 
og så havde vi en politiker ude, hvor jeg skulle ringe til tv’et og forskellige politikere, så de 
kunne komme ud, og tale om kommunalvalget, for 2 år siden(...)” (Se bilag 3.1, s. 9). 
Ali har derudover valgt sit nuværende studie på baggrund af, at han finder retfærdighed og 
uretfærdighed i samfundet interessant “(...)Nu ved jeg i hvert fald at Danmark, der er vi det 
land i verden der er mindst korrupt(...)” (Se bilag 3.1, s.3)  
Ali og hans familie har stor fokus på, at tilpasse sig det samfund de er en del af og stadig 
kunne bibeholde nogle kulturelle værdier. Hjemme efterlever de en blanding af forskellige 
kulturer, hvor de to overskyggende må siges at være den danske og den palæstinensiske. “Vi 
har en blanding af kulturer faktisk, vi har lidt af den syriske fordi min mor kommer fra 
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Syrien, palæstinenser fra Syrien, og vi har lidt af den libanesiske fordi min far er 
palæstinenser fra Libanon og så er der den danske, selvfølgelig, og så er der så den 
overskyggende som er den palæstinensiske ikke“(Se bilag 3.1, s.5). Han påpeger, at måden de 
har taget nogle danske normer til sig er måden de har ændret deres tankegang ift. f.eks. at 
rydde sne foran sin dør, så andre ikke kommer til skade “Øhm, generelt set er det meget det 
samme ikke, men øhm, den danske har også stor indflydelse i vores hus, fordi vi prøver at 
indordne os, fordi det danske tager vi med hjem, sådan noget med at feje sne væk fra foran 
vores dør, fordi hvis der nu er nogle mennesker der falder, så er det vores forsikring der skal 
betale erstatning til de der mennesker ikke” (Se bilag 3.1, s. 5).   
 
Yvonne Mørck har bl.a. undersøgt begreberne hybridkultur og kulturpendler. Hybridkultur er 
hvor forskellige kulturer blandes sammen, og dem som oplever dette kaldes for 
kulturpendlere (Mørck 1998: 71). Dermed kommer hun nærmere ind på hvordan bl. a de unge 
indvandrere mestrer at pendle mellem forskellige kulturer “Etnisk minoritetsunges kultur 
ligner således ikke dominanskulturen 11%, for de unge kan i en vis udstrækning ligesom alle 
andre i et moderne samfund kombinere forskellige >> kulturelle garderober<<” (Mørck 
1998: 78-79). Ali og hans familie må siges at være et eksempel på netop dette, da hans 
familieliv er præget af en blanding af flere kulturer. Som Ali selv nævner er deres kultur 
derhjemme både palæstinensisk og dansk. De skal dermed formår at holde en balance mellem 
dem, og placere dem i deres liv gennem udvælgelse af forskellige ting fra hver kultur.  
 
Amna 
Vores anden interviewperson Amna er ikke i tvivl om hvad hun er: hun er nemlig dansker! 
Amna er en målrettet pige der holder sig selv i gang i form af forskelligt frivilligt- og 
organisationsarbejde. Amna er næsten 22 år gammel og bor på Nørrebro i Mjølnerparken. 
Igennem sin opvækst i dette område, som er defineret som en ghetto, har hun lavet meget 
frivilligt arbejde og lavet sjov og ballade med sine venner, som hun selv siger det, men har 
ikke rigtigt dyrket nogen sportsgrene. Da hun kom i gymnasiet voksede hun fra sine venner 
fra folkeskolen og dem hun er vokset op med. Hun går nu på en videregående uddannelse 
hvor hun læser til farmaceut, da hun altid har været meget naturvidenskabelig. Hun føler ikke 
at hendes tørklæde, som hun går med, eller hendes religion og kultur har begrænset hende på 
nogen måde i det danske samfund, for som hun selv siger, så er hun jo født og opvokset her, 
så hun er lige så meget dansker som folk der måske ikke er lidt mørkere i huden, eller ikke 
går med en vis beklædning. 
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Amnas danskkundskaber er på samme niveau som danskeres. Dansk er hendes primære sprog 
siger hun selv, det er det hun taler med sine søskende og venner. 
Uddannelsesmæssigt er Amna som nævnt ovenfor godt i gang med en videregående 
uddannelse som interesserer hende. Lektor på Institut for Samfund og Globalisering Yvonne 
Mørck beskæftiger sig med unge andengenerationsindvandrere der tager uddannelser i 
Danmark. Mørck mener, at det at tage en uddannelse i Danmark som 
andengenerationsindvandrer kan være en meget ensom kamp for den unge, da det ikke er 
normen i deres forældres hjemland at man tager uddannelser. Amna fortæller dog, at det er 
hendes forældre, der har fået hende til at gå i skole. Ifølge Yvonne Mørck har de unge 
andengenerationsindvandrere ikke de nødvendige kulturelle ressourcer det kræves at glide 
naturligt ind i kulturen på et gymnasium eller på en videregående uddannelse. (Mørck 1998: 
227-228). Da Amna er ved at uddanne sig til farmaceut vil hun ifølge Pierre Bourdieu have 
investeret i en høj institutionaliseret kulturel kapital og det er noget hun har brugt tid og hårdt 
arbejde på at opnå. Det vil sige, at Amnas gode karakterer og eksamensbeviser styrker hendes 
kulturelle kapital, som skaber grobund for større sociale og økonomiske kapitaler. Dette 
kaldes en konvertering af kapitalerne (Bourdieu 1986). I Amnas tilfælde vil hun kunne 
konvertere sin kulturelle kapital til økonomisk kapital, da hendes videregående uddannelse 
kan føre til en god arbejdsmarkeds position med høj løn i fremtiden. Hun vil også kunne 
konvertere sin kulturelle kapital til social kapital, og det er denne konvertering der er vigtigst 
i dette tilfælde, i og med hun tager en uddannelse, har hun også noget bestemt viden der er 
adgangsgivende til deltagelse i bestemte fællesskaber og foreninger (Bourdieu 1986). Denne 
konvertering af kapitaler fører til en høj social kapital som er vigtig i integrationsprocessen. 
 
At indvandrere og efterkommere skal være i beskæftigelse i samme grad som danskere er 
ministeriets andet kriterium. Amna må siges at være i beskæftigelse, ikke nok med at hun er 
fuldtidsstuderende har hun flere jobs ved siden af. Hun underviser i fysik og kemi, er mentor 
for et projekt med autisme, er handicaphjælper flere steder og så er hun lige blevet ansat ved 
Novo Nordisk som studiepraktikant. Flere af disse jobs svarer til hendes kvalifikationer som 
farmaceut, hvilket også er en del af dette kriterium. 
 
Det tredje af ministeriets kriterier går ud på, at indvandrere og andengenerationsindvandrere i 
samme grad som danskere, skal være selvforsørgende, og ikke leve af overførselsindkomster. 
I og med Amna går på et fuldtidsstudium og har flere jobs ved siden af, kan man trygt kalde 
hende selvforsørgende. Hendes forældre derimod er hhv. førtidspensionist og arbejdsløs. 
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Ifølge Bourdieus kapitalbegreb kan man her sige at Amna har eller er godt på vej til en stor 
økonomisk kapital, men det virker ikke til at hendes forældre har dette. Derfor er Amnas 
økonomiske kapital ikke et resultat af en transmission, altså noget hun har arvet, men igen et 
produkt af hendes egen investering i den kulturelle kapital hun udvikler via sin uddannelse 
som bliver konverteret til en høj økonomisk kapital (Bourdieu 1986). 
Amnas indstilling til at opfylde de krav samfundet stiller til hende er tydelig da hun gør 
meget for at forsørge sig selv. 
 
Ministeriets fjerde kriterium omhandler diskrimination og fravær heraf. Der må ikke foregå 
diskrimination mod indvandrere og efterkommere på baggrund af f.eks. deres hudfarve eller 
religion. Amna mener ikke selv at hun har oplevet diskrimination, hverken på 
arbejdsmarkedet eller andre steder i samfundet. Hun har i hvert fald ikke været opmærksom 
på at det har været diskrimination der har foregået, som hun siger: ”(...)Men det ved jeg jo 
ikke om det er mit CV eller billedet med tørklæde der gør det(…)” (Se bilag 3.2, s. 15)  
Hun føler ikke at hendes tørklæde har udelukket hende fra noget, hun har altid følt at hun 
kunne gøre hvad hun havde lyst til, dog siger hun alligevel, at hun har oplevet, at få blikke og 
kan nogle gange se på folks kropssprog at de måske tænker noget negativt om hende, men det 
lader hun sig ikke begrænse af. Det er generelt svært for Amna, at vurdere om hun er udsat 
for diskrimination eller om personen bare er sådan over for alle, uanset om de bærer tørklæde 
eller ej, ”(...) Jeg tror også at spørgsmålet er, at selvom man oplever nogle ting - er det bare 
fordi at personen er på en bestemt måde, eller er det måske min beklædning? Men så er det 
at de ofte ikke siger det. Så sker der bare nogle ting - om du lige får et skub på toget... Altså 
det sker alle vegne som jeg sagde lige før. Det behøver ikke at være påvirket af noget.” (Se 
bilag 3.2, s. 18).  
Erving Goffman har lavet en teori omkring stigmatiseringsprocesser, hvor der er to grupper, 
majoriteten og minoriteten. Når disse to grupper mødes kan minoriteten blive set ned på af 
majoriteten. Det Amna har været udsat for kaldte Goffman for Tribal Stigma. Stigma er det 
der opstår når et individ i minoriteten indser at han/hun ikke ses på som ”normal” af 
majoriteten, selvom han/hun ser sig selv som ”normal”. Tribal Stigma er stigmatisering hvor 
der lægges vægt på religion, etnicitet, klasse og køn (Goffman 2009: 44-46). I Amnas tilfælde 
bliver der lagt vægt på hendes religion, som ved hende er tydelig da hun går med tørklæde, 
og hendes etnicitet som ikke er dansk, hvilket man kan se på hendes lidt mørkere kulør. 
Stigmatisering skaber en kløft mellem de to grupper og dette kan gøre en integrationsproces 
vanskelig. 
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Amna har observeret, at danskeres opførsel mod hende og andengenerationsindvandrere 
generelt er meget geografisk betinget. På Nørrebro møder folk hinanden med et smil, uanset 
om det er danskere, indvandrere eller andengenerationsindvandrere. Hvorimod hun i Brøndby 
og på hendes arbejde som hjælper ofte oplever at få spørgsmålet ”Hvor kommer du så fra?” 
fra ældre personer, hvortil hun svarer at hun er født i Danmark og er lige så meget dansker 
som du. Hun prøver at få en god snak ud af situationen, men som hun siger: “ (…)hvor jeg i 
hendes øjne alligevel er noget andet. Så prøver jeg selvfølgelig at snakke om det, og så 
prøver jeg at bryde det. Men det er ikke altid så let. (...)” (Se bilag 3.2, s. 23)  
Amna føler sig altså som en dansker på alle måder, men hun bliver ikke anerkendt som 
dansker af andre danskere. Denne anerkendelse har Erving Goffman udviklet en teori 
omkring. Ifølge Goffman er anerkendelse en væsentlig forudsætning for dannelsen af det 
praktiske jeg (Andersen 2013: 409-413). Uden denne anerkendelse fra samfundet vil Amna 
altid have en tvivl omkring hvorvidt hun egentlig er dansker. Dette kan være hæmmende for 
hendes integrationsproces. 
Altså er Amna lidt splittet, hun vælger at tro på, at hun ikke oplever bevidst diskrimination, 
men kan jo alligevel godt føle sig dømt af nogle danskere.  
 
Det næste kriterium fra ministeriet handler om, at indvandrere, andengenerationsindvandrere 
og danskere skal have kontakt i hverdagen. I Amnas opvækst omgås hun mest med de børn 
hun voksede op med i Mjølnerparken, som jo mest var indvandrere og 
andengenerationsindvandrere. Som nævnt tidligere følte hun, at hun voksede fra dem da hun 
kom i gymnasiet, hvor hun også begyndte sine islamiske studier og hang derfor mest ud med 
folk herfra. I dag omgås hun både danskere, indvandrere og andengenerationsindvandrere på 
studiet og på hendes forskellige jobs, men i sin fritid er hun mest sammen med indvandrere 
og andengenerationsindvandrere. Dog understreger hun at hun ikke opholder sig i 
Mjølnerparken. Hun siger dog at hun ikke skelner mellem danskere, indvandrere og 
andengenerationsindvandrere, men ses med de personer der siger hende noget og som hun har 
en grund til at være sammen med, ”(...)Det er også et spørgsmål om at jeg ikke tror at jeg 
skelner mellem om du er dansker eller er du ikke. Har vi noget fælles grundlag for at være 
sammen, så er vi sammen. Der har været mange projekter på skolen hvor jeg kunne have 
valgt ikke-etniske danskere, men hvor jeg har valgt etniske danskere konsekvent.” (Se bilag 
3.2, s.19). 
At hun ikke længere hænger ud i ghettoområdet Mjølnerparken og interagerer meget med 
både danskere, indvandrere og andengenerationsindvandrere, kan skyldes, at hun har fået en 
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højere social kapital, da hun begynder i gymnasiet og på sin videregående uddannelse. Ifølge 
Bourdieu er social kapital det et individ får når man er med i et socialt fællesskab, størrelsen 
af den sociale kapital afhænger af størrelsen på de andre kapitaler (Bourdieu 1986). Amna har 
i forvejen en høj kulturel kapital, og har mulighed for at udvikle en høj økonomisk kapital, 
derfor kan hun også udvikle en meget høj social kapital. 
Også her kommer Goffmans stigmatiseringsprocesser til udtryk. Amna nævner at hun bruger 
det meste af sin fritid med andre indvandrere og andengenerationsindvandrere, og dette er 
noget der typisk sker ved stigmatisering. Den tidligere nævnte Tribale Stigma skaber en kløft 
mellem danskere, indvandrere og andengenerationsindvandrere og gør båndet i den 
”udstødte” gruppe stærkt (Goffman 2009: 44-46). 
Amna vælger aktivt at bruge tid med danskere som har samme interesser som hende selv, på 
trods af at hun mest omgås indvandrere og andengenerationsindvandrere, da det handler om 
interesserne og ikke etniciteten for hende.  
 
Sjette kriterium for vellykket integration fra ministeriets handler om, at indvandrere og 
andengenerationsindvandrere skal deltage aktivt i det politiske liv. Amna stemmer fordi hun 
føler, at det er hendes pligt at stemme, i og med at hun bor i et demokratisk samfund. Udover 
at stemme har hun også været politisk aktiv i foreninger og bestyrelser, med det formål at 
gøre en forskel i samfundet. Dette har dog resulteret i, at hun i dag sidder med en følelse af at 
være ”mæt”, da hun har lavet så meget foreningsarbejde og har derfor skåret en del ned på 
det. 
Selvom Amna stemmer og er politisk aktiv, føler hun, at dansk politik er lidt ligegyldigt. Som 
hun siger: ”(...)Men når man sidder og ser på den politiske dagsorden, det ene og det andet, 
nu skal vi have flæskesteg i børnehaver eller frikadeller eller hvad det er, hvor man tænker: 
”Vi er i 2015, er det seriøst det i sidder og diskuterer?”, er det vores politiske dagsorden? 
Det er virkelig at gå i små sko ifølge mig. (...)” (Se bilag 3.2, s.23-24). 
På trods af hendes holdning til dansk politik, sørger Amna for at være politisk aktiv i 
Danmark, da hun føler det er en pligt.  
 
Det sidste kriterium er, at indvandrere og andengenerationsindvandrere skal tage danske 
grundlæggende værdier og normer til sig. Ifølge Amna har hun taget mange danske ting til 
sig i og med hun er født og opvokset i Danmark. Hun nævner at hun har meget mere frihed i 
Danmark end hun ville have i Pakistan hvor hendes forældre er fra: ”(...)Jeg kan snakke for 
min sag, jeg kan gøre hvad jeg har lyst til, har jeg et mål, så gør jeg det. Det er jo bare det at 
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man har sin personlige frihed. Det ville du også have. Den pakistanske kultur er måske lidt 
mere norm præget, og på det punkt der er jeg personligt meget mere, altså der har jeg det 
ikke, - ja præcis selvstændig. Det er sådan en ting jeg har i mig, og det har jeg jo fra den 
danske kultur og bare min personlighed.” (Se bilag 3.2, s. 20-21), den danske kultur har altså 
påvirket hendes opvækst og har gjort hende til den hun er nu. Amnas opvækst med det bedste 
fra to kulturer vil ifølge Bourdieu medvirket til at skabe en høj social og kulturel kapital. Den 
sociale kapital vil hun have i form af en bred omgangskreds med både danskere, indvandrere 
og andengenerationsindvandrere, samt de personer hun møder igennem sin uddannelse og 
sine jobs, altså de ting der skaber den kulturelle kapital for hende (Bourdieu 1986). 
 
Amna mener ikke selv at hun har gjort noget aktivt i Danmark for at blive integreret. Dette 
skyldes at hun selv mener, at dette ikke er nødvendigt da hun er født og opvokset her. Hun 
understreger at hun ikke har gjort nogle af de ting hun har for at bevise at hun er integreret, 
hun har gjort dem af lyst og fordi hun er sådan som person. 
 
Aishah 
Da dette interview med Aishah var vores tredje, følte vi os mindre nervøse og bedre klædt på 
til opgaven. Stemningen var præget af spænding og tryghed. Lokationen var Rødovre Moske 
som var hyggelig og intim. Aishah er tyve år gammel og studerer farmaci. Hun var 
imødekommende og åben, hvilket skabte grundlag for en god dialog.  
Vi var tre interviewere og en observant. Vi skiftedes til at tage ordet og det havde en naturlig 
gang.  
I forbindelse med ministeriets 7 kriterier for at opnå en vellykket integration, oplever vi ud 
fra vores interview, at Aishah lever op til ministeriets definition på en vellykket integration af 
andengenerationsindvandrere.  
Aishah har gode danskkundskaber, og er i gang med at opnå et lige så højt uddannelsesniveau 
som veluddannede danskere, hvilket stemmer overens med Aishahs udtalelser angående 
uddannelse og sprog: “(...)jeg kan tale godt dansk, og jeg er faktisk i gang med at tage en 
akademisk uddannelse(...)” (Se bilag 3.3, s. 29).  
I Axel Honneths teori om anerkendelse betragter han mennesket som anerkendelses-søgende 
i form af at modtage anerkendelse og give anerkendelse. Dette kan være udtrykt i juridiske 
såvel som moralske forudsætninger (Andersen 2013: 410). Aishah søger anerkendelse 
gennem sit studie hvor hun prøver at være på forkant med studiet og blive accepteret af 
fællesskabet “(...)ja, altså man bliver ligesom nødt til at gøre en smule ekstra for ligesom at 
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være på det samme niveau som de etniske danskere måske(...)”(Se bilag 3.3, s. 29). Her 
bliver hun anerkendt i forbindelse med sine evner, såsom at kunne tale dansk og at være i 
gang med en akademisk uddannelse. Denne form for social værdsættelse sker i 
værdifællesskabet, hvor individet føler sig værdifuld i fællesskabet (Andersen 2013: 412).  
Aishah nævner hvilke erfaringer hun har på arbejdsmarkedet. Hun kommer her ind på, at hun 
har haft et fast arbejde hos et bibliotek i sit lokalområde ved siden af studiet. Da hun går på 
tredje. semester søger hun nu et job af relevans for studiet. Dette viser, at hun lægger vægt på 
studiet og muligheden for at komme ind på arbejdsmarkedet med henblik på selvforsørgelse. 
Ministeriet lægger vægt på både beskæftigelse og selvforsørgelse som vigtige ting i en 
vellykket integration. Aishah er ikke på arbejdsmarkedet lige pt. men må alligevel siges at 
være selvforsørgende og i beskæftigelse i form af et fuldtidsstudie: “Ikke lige nu, jeg har haft 
tidligere, men det var ikke noget studierelevant, så jeg er i gang med at søge noget der er lidt 
mere studierelevant” (Se bilag 3.3, s.26) og hun fortsatte: “Der arbejdede jeg på et 
bibliotek” (Se bilag 3.3, s. 26).  
 
Diskrimination på baggrund af hudfarve, race, etnisk baggrund, osv. er noget Aishah kender 
til, men ikke noget hun selv har så mange erfaringer med. Hun har ikke selv personligt 
oplevet diskrimination hverken på arbejdsmarkedet eller i samfundslivet. Hun beskriver dog 
hvordan hun har kendskab til andre andengenerationsindvandrere som har haft mere eller 
mindre voldsomme erfaringer med det “Igen ikke noget utroligt voldsomt som at blive spyttet 
på eller sådan noget, men igen nogle gange kan man godt mærke ud fra blikke eller 
kropssprog eller sådan noget, men ikke noget voldsomt, men selvfølgelig har jeg også nogle 
bekendte som har oplevet sådan (…)” (Se bilag 3.3, s. 28). 
I forhold til Aishahs egne førstehåndserfaringer oplever hun ikke diskrimination som et stort 
problem i sin hverdag, men det kunne dog tyde på, at hun mener at det foregår underliggende 
i samfundet. Som hun selv nævner har hun kendskab til individer der har oplevet 
diskrimination. 
Erving Goffmans teori om stigmatisering er relevant at kigge på i forbindelse med Aishah da 
hun i forhold til diskrimination nævner de erfaringer hendes bekendte har haft. Hun nævner, 
at de har oplevet ubehagelige tilnærmelser, hvilket højst sandsynligt skyldes deres udseende 
eller fremtoning. 
Som stigmatiseret mener Goffman, at man er miskrediteret og stikker ud fra normen som er 
sat af majoriteten. 
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Når man som individ bliver diskrimineret skaber det en form for eksklusion fra samfundet. 
Goffman mener, at man som stigmatiseret afviger fra de fællesskaber der eksisterer og er 
accepteret blandt majoriteten, altså er man ikke længere en del af fællesskabet (Goffman 
2009: 44-46). 
 
Aishah har venner som er både danskere, indvandrere og andengenerationsindvandrere. 
Ministeriet mener, at man som indvandrer eller andengenerationsindvandrer skal have 
omgang med danskere, dette sker i Aishahs tilfælde på hendes studie hvor hun interagerer 
med danskere dagligt.  
 
Da deltagelse i det politiske liv også er et af de syv kriterier, har vi spurgt ind til hvorvidt hun 
er politisk aktiv. Det kan være i form af valgdeltagelse, medlemskaber i foreninger, osv.  
“Altså, jeg stemmer og sådan noget, men generelt er politik ikke i min interesse, jeg er ikke 
så god til politik, men jeg stemmer og jeg følger med i hvad der sker, og det er vigtigt for mig 
at jeg ved hvad der foregår og at jeg også stemmer er også vigtigt for mig. At jeg ligesom har 
gjort det jeg kan for at gøre noget, gøre en forskel, men udover det er det ikke fordi at politik 
lige er min stærke side” (Se bilag 3.3, s.29). Som hun nævner i citatet her, har hun ikke 
nogen større interesse for politik, men mener, at det er vigtigt at overholde sin pligt som 
medborger og vide hvad der foregår i det samfund man lever i og have indflydelse herpå. 
 
Aishah har, som så mange andre danske borgere, afsluttet folkeskolen, altså de 10 års 
undervisningspligt som er obligatoriske for danske statsborgere. Aishah har derudover taget 
danske normer til sig i form af både spisevaner og politisk deltagelse“(...)jeg tror ikke at hvis 
man kommer hjem til os at man tænker sådan, “wow det er virkelig bare et pakistansk hjem”, 
fordi at vi har sådan en blanding af begge dele ikke, øhm, også ift. mad, vi spiser rigtig meget 
pakistansk mad, men så er der også nogle dage hvor vi bare spiser fiskefrikadeller eller et 
eller andet, så det er meget blandet, men der er selvfølgelig også nogle værdier som mine 
forældre holder fast i, såsom at kunne urdu og det er jo også nogle værdier som mine 
forældre holder fast i(...)”(Se bilag 3.3, s. 27), i dette citat er det tydeligt at de har efterlevet 
nogle danske normer, men også bibeholder nogle personlige kulturelle normer fra Pakistan.  
Yvonne Mørck har i sin bog Bindestregsdanskere undersøgt hvordan unge mellem 18-30 år 
som er af anden etnisk baggrund, skaber balance mellem forskellige kulturer. I sin forskning 
kommer hun frem til, at unge af anden etnisk baggrund er gode til tilpasse sig begge kulturer, 
“Og i forlængelse heraf for det tredje, at man kan tale om, at etniske minoritetsunge har 
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yderst sammensatte identiteter, hvilket giver dem mulighed for at skabe nye former for 
kulturblandinger” (Mørck 1998: 69). Én ting de har til fælles er, at deres mål er at være dem 
selv, dvs. de vil gøre og være dem de vil og føler. Dette mål gælder både overfor deres 
familie og relationer med danskere, hvilket dette citat fra Aishah understøtter “(...)så føler jeg 
mig dansk. Men det er ikke fordi at jeg kan sætte fingeren på at det er lige præcis det her der 
gør at jeg føler mig dansk, så jeg synes at det er et lidt svært spørgsmål, men igen det er jo 
også det at man ligesom føler sig lidt mere selvstændig end hvis jeg havde skulle leve under 
fuldstændig pakistansk kultur, så var jeg måske lidt mere underlagt nogle bestemte regler og 
sådan noget, hvor nu har jeg ligesom min egen stemme og det er måske det der kommer lidt 
fra danskheden, (...)”(Se bilag 3.3, s.30) . Mørck kalder denne form for kulturblanding for 
hybridkulturer (Mørck 1998: 71). Mørck mener, at de kulturer både giver muligheder, samt 
medfører negative oplevelser. 
Med udgangspunkt i Aishahs følelser og førstehåndserfaringer kan det tyde på hun er en af de 
andengenerationsindvandrere der klarer sig godt og har en fin balance mellem begge kulturer 
i sin dagligdag. 
Den franske sociolog Bourdieu har udviklet en teori der omhandler kapitaler. Her er der både 
den kulturelle, sociale og økonomiske kapital. Han mener, at man som individ har økonomisk 
kapital i form af penge. Den økonomiske kapital kan bidrage til et stort netværk og mange 
bekendtskaber, den sociale kapital. Den kulturelle kapital kan opnås ved eksempelvis 
uddannelse. Har man en akademisk uddannelse, har man større kulturel kapital end hvis man 
er foruden. De tre kapitaler kan hænge sammen, og bidrage til at forøgelse af hinanden.  
I interviewet med Aishah, nævner hun, at hun er i gang med en videregående uddannelse som 
farmaceut, hvilket af Bourdieu ses som kulturel kapital. Hendes omgang med 
studiekammerater og personer fra forhenværende job, som både rummer indvandrere, 
andengenerationsindvandrere samt danskere, er hendes sociale kapital. Hendes økonomiske 
kapital er baseret på hendes forældres indkomst, hendes fritidsjob og hendes SU. Der er her 
en forventning om en øget økonomisk kapital i fremtiden på baggrund af at hun får 
færdiggjort sin uddannelse.  
 
Ahmed 
Ahmed er en mand slutning af 20’erne. Han er andengenerationsindvandrer, og er bosat i et 
naboland til Danmark. Han er opvokset i en by vest for København, som er socialt belastet. 
Ved mødet med Ahmed, blev det hurtigt bekræftet, at han er en mand der er velformuleret og 
har et stort ordforråd. Ahmed er uddannet socialrådgiver, og han er nu i gang med en 
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kandidatuddannelse i pædagogisk sociologi. Dette stemmer overens med ministeriets første 
kriterium, danskkundskaber og uddannelse. Dette er et af de tre vigtige kriterier, hvor de to 
andre vigtige kriterier er beskæftigelse og selvforsørgelse.  
Ahmed arbejder på en akutinstitution for socialt udsatte, og ved siden af dette har han startet 
sin egen virksomhed. Ahmed er altså under uddannelse og har to jobs ved siden af, hvilket er 
i overensstemmelse med kriteriet, hvor der bliver lagt vægt på at en 
andengenerationsindvandrere skal være i beskæftigelse i samme grad som danskere. Ahmed 
er desuden i beskæftigelse i den grad hans kvalifikationer tillader, og han forsørger sig selv 
og sin familie.  
Dog er det islam, og ikke ministeriets opstillede kriterier til en vellykket integration, der 
begrunder hans valg i forhold til selvforsørgelse; ‘’(...) Altså min reference bevæger sig 
tilbage på islam. Der må jeg ikke sidde og pådutte min kone at tage ud på arbejdsmarkedet. 
Det er min rolle at kunne forsørge hende og min familie(...)’’ (Se bilag 3.4, s.39). Det er ikke 
nævnt i kriteriet hvilket grundlag der skal ligge til grunde for hans beslutning omkring 
selvforsørgelse, og derfor er Ahmed selvforsørgende.  
I det fjerde kriterium fra ministeriet, bliver det fremhævet, at der skal være et fravær af 
diskrimination, både på arbejdsmarkedet og i samfundslivet. I svaret til vores spørgsmål om 
hvorvidt Ahmed havde følt diskrimination pga. hans navn i forbindelse med arbejde, sagde 
han at det ikke var noget han mente at have oplevet. Dog oplever Ahmed diskrimination i 
samfundslivet, på trods af hans lyse hår og blå øjne. Han oplever at folk behandler ham på to 
forskellige måder, alt efter om han er sammen med sine danske venner eller sine venner med 
et mellemøstligt udseende. “(...)og så når jeg så går rundt sammen med mine mørke venner 
så kan jeg jo så se hvordan behandlingen er for os allesammen kollektivt, så når jeg så går 
med mine danske venner så kan jeg jo så opleve hvordan den gode anerkendelse osv. føles og 
opførslen fra andre menneskers side har været, ikke også? (...)” (Se bilag 3.4, s.34), i denne 
sammenhæng vil inddragelse af Goffmans teori stigmatisering være relevant. Vi tager 
udgangspunkt i ét af de tre stigma typer, nemlig slægts betinget stigmatisering (Goffman 
2009: 46). Den slægts betingede stigmatisering kommer tydeligt til udtryk i Ahmeds påstand 
om forskelsbehandling pga. race. Goffman mener, at man ubevidst allerede ved at kende 
udseendet af et andet individ, sætter det pågældende individ i en af de samfundsskabte 
kategorier. I denne sammenhæng kan vi se at Ahmed ikke bliver diskrimineret pga. sin egen 
race, da han har lyst hår og lyse øjne. Alt efter hvilken gruppe venner Ahmed går sammen 
med, kommer han i to forskellige kategorier. Når Ahmed er sammen med sine danske venner 
bliver de anerkendt som ligeværdige, men når han er sammen med en gruppe venner med et 
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mellemøstligt udseende føler han sig diskrimineret. Her foregår en tydelig stigmatisering, 
hvor samfundet ser visse mangler blot ved at have set udseendet. Dette er hvad Ahmed 
oplever, når han går i offentligheden med sine venner, hvor han, som sagt, bliver placeret i to 
forskellige kategorier, alt efter hvilken omgangskreds han er ude med. Ahmed har altså følt 
en diskrimination i samfundslivet, dog ikke på arbejdsmarkedet.  
I det ovennævnte svar pointerer han at der er dansker i hans omgangskreds, og i denne 
forlængelse kan man tage udgangspunkt i det femte kriterium der omhandler ‘’kontakt 
mellem indvandrere, andengenerationsindvandrere og danskere i hverdagen’’. Ahmed fortalte 
at; ‘’(...)Jeg er måske 70% sammen med folk der kommer fra udlandet, og 30%-35% etniske 
danskere’’ (Se bilag 3.4, s.35). Ahmed har altså regelmæssig kontakt med danskere på 30-
35%, og dette er uden at have fået oplyst i hvor høj grad der er danskere i den sociale-
omgang han har med kollegaer og medstuderende. I kriteriet nævnes det at det også kan være 
i sociale relationer i form af ægteskab. Her adskiller Ahmed sig fra kriteriet, da hans kone er 
fra Libanon. Der er dog kontakt mellem Ahmed og danskere til hverdag, og dette afspejler 
hvad ministeriet forventer af en velintegreret person. 
Et kriterium som Ahmed helt holder sig væk fra, er deltagelse i det politiske liv. “Jeg føler at 
den danske politik, den er til grin. Så det er ikke noget jeg vil være en del af.” (Se bilag 3.4, s. 
36). Ahmed begrunder ikke yderligere hvorfor han ikke vil være en del af dette, men han 
udviser ingen interesse for deltagelse i det politiske liv. Han siger ikke på noget tidspunkt i 
interviewet at han ikke bl.a. respekterer folkestyret eller de frihedsrettigheder der hersker i 
Danmark. Han tilslutter sig dog ikke til politikken, og han lægger stor vægt på at politikerne 
ikke respekterer hans værdier og normer, og samtidig ikke vil anerkende ham som en dansk 
velintegreret borger. Han påpeger et par gange at politikerne udtrykker et ønske om 
assimilation, frem for det han definerer som ‘’at være en del af ting’’. I den folkeskole 
Ahmed gik på, blev ordet ‘’integreret’’ brugt som et nedladende ord imellem hans 
omgangskreds, som et slags udtryk for at ‘’(...)at man giver slip på sine egne værdier og giver 
slip på alt hvad man egentlig er blevet opdraget til hjemme, for så at flytte ind i en eller 
anden danskhed, som fra politikernes side er defineret(...)’’ (Se bilag 3.4, s. 37). Ahmed har 
altså haft en følelse af ikke at blive anerkendt af det danske samfund, med de religiøst-
bestemte værdier han bærer på. Han har boet i et miljø hvor der indbyrdes har været et 
anerkendende forhold, og hvor det lokale samfund har skabt dets eget kultur og værdier. 
Ahmed føler sig ikke anerkendt i hverken det danske samfund eller det libanesiske. ‘’(...)Så 
jeg er hverken del af min afstamning eller af min opvækst, altså som selve Danmark. Så hvis 
jeg skulle sige det, så er jeg lokal. (...)’’ (Se bilag 3.4, s. 37), dette vil sige at der er sat visse 
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tanker og værdier i samfundet, og lever man ikke op til disse, er der grundlag for ikke at ville 
være en del af fællesskabet. I Honneths teori om anerkendelse, kan dette udledes af de 
anerkendelsesmåder der kaldes kognitiv respekt og social værdsættelse. Ahmed har ikke den 
moralske tilregnelighed som motiverer ham til at have følelsen af fællesskab i samfundet, i 
form af værdifællesskab. I denne teori undersøger han hvordan disse former hænger sammen 
med individets anerkendelse i samfundet.“(...) at vellykket jeg udvikling sker gennem 
erfaringer indhøstet gennem kampe om anerkendelse, både positive erfaringer ved stigende 
anerkendelse og negative, oplevelser af følelsesmæssige unddragelse, krænkelser og 
ringeagt” (Andersen 2013: 411-413). På baggrund af dette kan man se at de grundlæggende 
værdier og normer ikke stemmer overens, og at Ahmed ikke føler den påkrævede tolerance 
over for hans værdier, som ministeriets kriterium indebærer. 
Trods fraværet af anerkendelse, må man betegne Ahmed som en velfungerende borger i 
samfundet. Som individ bliver man påvirket af  forældres levevilkår og livsstil såsom 
uddannelse, kultur, sociale relationer, økonomi, sprog osv. Pierre Bourdieu har udviklet en 
teori om disse elementer, hvor han kalder dem for kapitaler. I Bourdieus teori om kapitaler, 
vil man kunne argumentere for at Ahmed i højere grad har mindst en smule af alle tre 
kapitaler, hvor især den økonomiske og den sociale kapital er stor. Ahmed er født i Danmark, 
og har derfor siden barnsben haft en stor grad af fri adgang til bla. biblioteker og offentlig 
kunst. Hans kulturelle kapital kan derfor menes at være relativ stor. Dog betegner han sig selv 
som ‘’lokal’’, nævner at ham og familien ikke lever efter en kultur derhjemme og at både 
hans tanker og værdier er anderledes end hvad en danskers er. Dette giver et indtryk af en 
kulturel kapital der er mere anset lokalt der hvor han er opvokset, end den generelle kultur 
kapital der eksisterer i samfundet. På det grundlag kan vi ikke fastslå den egentlige størrelse 
på Ahmeds kulturelle kapital. Også Ahmeds økonomiske kapital er relativ stor, da han, som 
vi nævnte tidligere, er selvforsørgende, og har startet sin egen virksomhed. I sammenhæng 
med at snakke om integration og det ‘’at være en del af ting’’, siger Ahmed at uanset om man 
snakker lokalsamfund eller den større sammenhæng: ‘’(...)der føler jeg så også at jeg 
bevæger mig ud i forskellige niveauer’’ (Se bilag 3.4, s. 36). Han dækker flere forskellige lag 
af samfundet, og han er derfor en del af dette. Desuden han har et relativt stort socialt 
netværk, hvilket bla. kommer til udtryk da han svarer: ‘’(...)Og så blev jeg træt af chefen. Og 
så tænkte jeg, lad mig prøve at snakke med en eller anden virksomhed, hvor man er mere 
inden om familien’’ (Se bilag 3.4, s. 33).  I dette svar kan man hører hvor bevidst han er, 
omkring hans sociale netværk og de forbindelser han har at trække på. Dette er to svar der 
belyser Ahmeds sociale kapital, som relativ stor. 
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Pierre Bourdieu ser en sammenhæng mellem de forskellige kapitalformer, hvor størrelsen på 
den ene kapitalform, kan fører til en forøgelse af den anden kapitalform (Pierre Bourdieu: 
1986). Da Ahmed har en relativ stor social kapital, kan det f.eks. være at en forøgelse af hans 
sociale netværk, har hjulpet ham til at kunne skabe en større økonomisk kapital. Ahmed har 
også en relativ stor kulturel kapital. “Vi lever ikke efter en kultur. Vi lever efter en religion. 
Så vi lever efter de islamiske værdier(...)” (Se bilag 3.4, s. 34). Ahmed mener ikke at det er 
en kultur, men en religion han lever efter. Dog vil man stadig kunne argumentere for, at han 
har en relativt stor kulturel kapital, da han både har kendskab til den libanesiske og danske 
kultur, samt den kultur han efterlever gennem sin religiøsitet. Desuden er han 
kandidatstuderende, hvilket bidrager til en stor kulturel kapital. Den store kulturelle kapital 
kan påvirke hans økonomiske kapital, da han tager en lang videregående uddannelse. Han 
opnår en høj social kapital i forbindelse med sin videregående uddannelse hvor han møder en 
del mennesker. 
Den symbolske kapital kommer til udtryk i Ahmeds tilfælde, da både økonomisk, social og 
kulturel kapital er relativt store. Disse elementer er med til at skabe en stor symbolsk kapital, 
da de andre kapitaler bliver anerkendt som legitime.  
 
Kvalitetsvurdering af metoderapport  
I det følgende afsnit vil vi gerne redegøre for vores fejlkilder i forbindelse med hhv. 
udarbejdelsen af interviewspørgsmålene og selve interviewenes gang, men også 
bearbejdelsen af den indsamlede empiri ved interviewene. I enhver form for 
empiriindsamling vil der altid forekomme mulige fejlkilder, hvilket kan rejse tvivl om 
resultaternes gyldighed.  
Da vi har valgt at lave dialogbaserede interviews, startede vi processen ud med at indsamle 
relevant viden omkring vores emne. Derefter påbegyndte vi udarbejdelsen af vores 
interviewguide. I forbindelse med udarbejdelsen af denne kan der opstå fejlkilder i form af 
uklarhed omkring begreberne. Vi manglede her en begrebsafklaring, hvilket ville have gjort 
samtalerne i interviewsituationerne mere flydende, og vi kunne have undgået nogle 
kommunikationsbrister, hvor vi selv var i tvivl om hvad vi egentlig mente med vores 
spørgsmål. 
I selve interviewsituationerne opstod der fejlkilder såsom nervøsitet blandt os interviewere, 
hvilket kunne bidrage til en nervøs stemning gennem interviewet, men vi erfarede at 
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stemningen ændrede sig undervejs. Der var stor forskel på nervøsiteten blandt os fra det 
første interview til det sidste interview, hvor stemningen var mere tryg, da vi her var blevet 
vante med rollen som interviewere. Denne nervøsitet kunne være med til, at vi som 
interviewere kunne blive uklare i vores formuleringer af spørgsmål, hvilket kunne medføre et 
forvirrende og usikkert svar fra den interviewede. Udover nervøsitet, har manglende briefing 
om emnet til de interviewede også gjort, at der kunne opstå forståelsesvanskeligheder i 
forhold til vores spørgsmål. Det er noget der er gældende i alle interviews vi har lavet, da vi 
spørger ind til hvad de mener danskhed er, og hvilke danske normer de føler at de har taget til 
sig. Dette kan have været meget svært at svare på, da de interviewede ikke vidste hvad vi 
mente med danskhed og danske normer, eftersom at de ikke kendte vores 
problemformulering og problemfelt godt nok. Man kan dog også argumentere for, at for 
meget briefing om emnet på forhånd kunne have påvirket deres svar i en bestemt retning.  
Vi fandt vores interviewpersoner ved hjælp af facebookgrupper for muslimer2, hvilket gav en 
meget bred vifte af forskellige mulige kandidater. Dette kan ses som en fejlkilde, da vi ikke 
selv er gået ind og har udvalgt vores interviewpersoner, men har kunne risikere at få svar fra 
folk der havde en agenda de gerne ville presse igennem, hvilket man kunne forestille sig 
værende tilfældet med netop vores emne integration. Det er desuden ikke altid, at personerne 
der svarer på vores opslag opfylder de kriterier vi har sat op for interviewpersoner, som i 
dette tilfælde var at de skulle være kandidatstuderende og andengenerationsindvandrere. Vi 
endte med kun at interviewe to kandidatstuderende, ud af de fire personer vi har 
interviewet.  Den manglende begrebsafklaring inden interviewene har medført at vi, efter 
interviewet med Aishah, er kommet i tvivl om hvorvidt hun er andengenerationsindvandrer 
på baggrund af at hendes mor er født i Danmark. Ministeriets definition på en dansker er, at 
mindst én forælder er både dansk statsborger og født i Danmark. Vi er usikre på om hendes 
mor var dansk statsborger inden Aishah blev atten år, men vi har valgt at inddrage hende i 
vores analyse på trods af vores usikkerhed. 
 
Når man som interviewer møder sine kandidater for første gang har førstehåndsindtrykket 
stor betydning, som i alle andre situationer. Her er det vigtigt at man udstråler forståelse og 
åbenhed, da man skal skabe en tillidsfuld atmosfære, hvor de interviewede føler sig trygge 
nok til at fortælle om deres personlige oplevelser og følelser. Der kan derfor opstå en fejlkilde 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
2 Ideologien Islam, Islam på dansk og Shiamuslimer i Danmark. 
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i og med at vores indstilling til interviewet kan påvirke deres udgangspunkt. Hvis vi som 
interviewere forekommer forvirrede eller usikre, kan dette påvirke interviewpersonernes 
indstilling negativt, da der kan opstå en følelse af om det er spild af tid at deltage i 
interviewet, eller at vi ikke tager situationen seriøs. 
 
Antallet af personer der er til stede under interviewet og stedet det foregår, kan påvirke den 
interviewedes tryghed. Mange interviewere kan virke intimiderende på interviewpersonen, og 
tilstedeværelsen af andre end interviewer og interviewede kan medføre, at han/hun ikke er 
lige så åben og ærlig i sine svar, som man ville være under mere intime rammer. I to af vores 
fire interviews var vi tre interviewpersoner og en observant, dette kan have gjort, at de 
interviewede ikke har givet så åbne svar, som de ville have gjort, hvis man f.eks. kun havde 
været én interviewer og én observant. Under interviewet med Amna var Aishah til stede, 
dette kan have påvirket Amnas svar ligeså vel som det kan have påvirket Aishahs svar da vi 
efterfølgende interviewede hende. Aishah kan have overtaget nogle holdninger fra Amna, ud 
fra vores reaktion på Amnas svar. Hun indleder flere af sine svar med “Som Amna også 
sagde”. 
Stedet hvor interviewet foregår har også meget at sige ift. den interviewedes tryghed og 
åbenhed under interviewet, vi har erfaret at det er en stor fordel at sidde i et stille og 
uforstyrret lokale. Vores første interview foregik i forstyrrende omgivelser og dette kunne 
give nogle ærgerlige pauser hvor begge parter mister tråden eller glemmer den pointe man 
ville frem til.  
 
Vi kommer i alle fire interviews ubevidst til at stille ledende spørgsmål, dette er en fejlkilde, 
da den interviewede kan føle sig presset til at svare noget bestemt på spørgsmålet fordi 
han/hun tror, at det er et bestemt svar vi leder efter. Dette ses bl.a. i interviewet med Ali, hvor 
vi spørger ind til kultursammenstød og om det nogensinde har været “vildt irriterende”, at 
skulle gøre nogle bestemte ting. I dette eksempel kan der her forekomme fejlkilder i og med 
vi selv har en forudindtaget forestilling/indstilling om tingene, hvilket kan påvirke hans 
svar.   
 
I forbindelse med vores håndtering af empirien kan der opstå fejlkilder både under 
interviewet når vi optager det, men også efter, når vi transskriberer interwiewene fra tale til 
skrift. Hvis optagelsen af interviewet har været af dårlig kvalitet vil det påvirke vores 
transskription, da det kan være besværligt at høre hvad de interviewede helt præcist siger. 
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Under transskriptionen kan en del mening gå tabt i processen med at få talesprog ned på 
skrift. For eksempel reagerer Aishah overrasket og negativt til vores spørgsmål omkring hvad 
hun selv aktivt har gjort for hendes integrationsproces, men denne reaktion får vi ikke ned på 
skrift. Dog har vi så vidt muligt forsøgt at fastholde interviewene i deres oprindelige sprog 
under transskriptionen, altså talesprog, vi har ikke forsøgt at ændre det til skriftsprog (Bitsch 
Olsen 2015: 181-182). 
 
Diskussion  
Vi vil i det følgende, ud fra vores interviewpersoners oplevelser, diskutere hvorledes 
ministeriets kriterier til en vellykket integration er realistiske eller ikke.  
Man kan argumentere for at kriterierne er realistiske, da disse kriterier kan være en indikator 
på om de der skal integreres, er aktive i samfundslivet. Et eksempel på dette kan uddrages af 
interviewet med Ahmed, der fortæller om sin mor; “(...)lige pludselig bliver hun så sat på 
den lokale folkeskole, for folk der ikke er så gode til forskellige fag, f.eks. matematik eller 
håndarbejde eller et eller andet. Så der kan man sige, det har så gjort – der har staten som så 
er blevet håndteret af kommunen. De har så undersøgt og set hvordan kan man få min mor 
ind i samfundet. Og efterfølgende, der har min mor tænkt; ’’Ah okay, succesoplevelse, lad 
mig bare tage en uddannelse”, og det gjorde hun så(...)” (Se bilag 3.4, s. 35-36). Med hjælp 
fra kommunen fik hun motivationen til at komme ud i samfundet, og være en del af det ved at 
tage en uddannelse, og senere hen få et job.  
Igennem vores interviews har vi erfaret at man på trods af at have opfyldt alle kriterier, ikke 
nødvendigvis bliver accepteret af det danske samfund som værende vellykket integreret.  
Ali er godt integreret ifølge ministeriets kriterier, men han nævner en oplevelse af 
fremmedgørelse i form af sit udseende. ’’Altså jeg har, jeg ved at alle mine venner som er 
indvandrere de har, når de går ud. Men vi tager ikke på diskoteker pga. vores kultur, men da 
vi tog ud, blev vi også afvist’’ (Se bilag 3.1, s. 7).  Alis oplevelse af hvordan han og hans 
venner afvises i døren til diskoteker, pga. deres udseende, hvor mørkt hår og mørk hud er 
dominerende, gør det tydeligt at han har følt sig diskrimineret.  
Aishah og Amna har ikke oplevet diskrimination som Ali har, men de føler stadig ikke at folk 
ser dem som danskere. Begge interviewede har opnået en vellykket integration, hvis man ser 
det ud fra ministeriets kriterier. På dette grundlag må man kunne antage at man ikke 
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nødvendigvis er vellykket integreret i det danske samfund, selvom man lever op til de syv 
kriterier ministeriet har sat.  
Skylden kan dog ikke udelukkende lægges på den integrerede, da man også fra det danske 
samfunds side har et ansvar for at inkludere folk.  
Ahmed fortalte under interviewet;“Hvis vi snakker fra Pia Kjærsgaards øjne så vil hun mene 
at de ikke skulle bære tørklæde, at de glemmer nogle af deres egne værdier de har derhjemme 
og bliver en del af danskheden, de får ikke lov til at leve deres liv som de vil, netop fordi Pia 
Kjærsgaard ønsker at både mand og kvinde er på arbejdsmarkedet(...)” (Se bilag 3.4, s. 38). 
Her påpeger han at de danske politikere har en manglende tolerance over for andres, inkl. 
hans egne, værdier og normer. Denne tolerance finder Ahmed et andet sted, nemlig i 
lokalsamfundet, hvor hans værdier og normer bliver accepteret. “Jeg vil ikke betegne mig 
selv som en dansker. Og det vil jeg ikke fordi at jeg føler jeg har en anderledes tanke end 
dem, og anderledes værdier end dem. Men når jeg så er nede at besøge min familie, kan jeg 
jo så også godt mærke at jeg afviger derfra. Så jeg er hverken del af min afstamning eller af 
min opvækst, altså som selve Danmark. Så hvis jeg skulle sige det, så er jeg lokal(...)” (Se 
bilag 3.4, s. 37).   
Man kan antage at accept har en stor indflydelse ift. fællesskabsfølelsen i samfundet. I stedet 
for at kalde sig integreret i det danske samfund, vælger Ahmed at kalde sig lokal og fokusere 
på at blive integreret i lokalsamfundet. 
Som tidligere beskrevet, føler Amna heller ikke tilknytning til det danske fællesskab, men 
hun gør dog noget for at bidrage til det. “(...)Men jeg stemmer stadigvæk! Jeg er ikke en 
sofavælger eller noget. Fordi jeg har et ansvar i og med at jeg er borger i det her samfund.’’ 
(Se bilag 3.2, s.20). I dette citat kan vi udlede at Amna gerne vil være en del af samfundet. 
Dette bliver hun ved at stemme, og være en aktiv medborger i det danske samfund i form af 
deltagelse i diverse foreninger og bestyrelser.  
Derimod blev Aishah overrasket da vi spurgte hende hvad hun havde gjort for at blive en del 
af samfundet; “(...)hvis man så spørg en etnisk dansker, “hvad har du gjort for at være en 
aktiv del af samfundet” så ville de jo sidde og grine af spørgsmålet jo, fordi “hey jeg er 
dansker hvad ekstra skulle jeg gøre for at vise at jeg er dansker(...)’’ (Se bilag 3.3, s. 30). 
Hun føler og betegner sig selv som dansk, og er uforstående overfor at hun skal redegøre for 
hvad hun gør for at komme ind i samfundet. Som dansker skal man ikke redegøre for dette, 
og man bliver ikke omtalt som værende segregeret, hvis man ikke opfylder de mål ministeriet 
sætter.  
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På denne baggrund kan vi udlede at den manglende tolerance er skyld i, at ingen af dem føler 
en fuld tilknytning til det danske samfund. Det er dog i forskellige grader. Ahmed er lokal, og 
Amna og Aishah får ikke bekræftet deres syn på dem selv som danskere, fra andre danskere.  
Man kan antage at ministeriets kriterier til en vellykket integration ikke er realistisk, hvis der 
ikke findes en tolerance blandt begge parter, både blandt dem der skal integreres og blandt 
resten af det danske samfund.  
Dog vil vi mene at opfyldelse af disse kriterier påpeger at folk er aktive og bidrager i 
samfundet. Ahmeds definition af begrebet vellykket integration, er “(...)at vellykket jo er 
noget der godt, hvis det skal være godt for både dig og samfundet så har jeg jo lyst til at 
beholde mine værdier, altså OG jeg vil godt være en del af samfundet, jeg skal ikke sidde og 
generaliseres og underkendes af en holdning eller værdi jeg har(...)” (Se bilag 3.4, s. 39). 
Ahmed pointerer senere i interviewet, at Pia Kjærsgaards definition af integration minder 
mere om assimilation. Hun mener, ifølge Ahmed, at det er nødvendigt for at være integreret, 
at man giver slip på de værdier og holdninger man må have med hjemmefra, og efterleve de 
danske værdier der eksisterer i det danske samfund uden forbehold for etnisk oprindelse. “Ja, 
men det giver mig ikke nogle udfordringer. Altså der er mange ting der ikke stemmer overens 
med de danske værdier, men jeg oplever ikke at det giver udfordringer som sådan” (Se bilag 
3.4, s. 34). Ahmed pointerer her at han ikke føler det som en udfordring at han ikke deler de 
danske værdier, og har derfor en anden opfattelse end Pia Kjærsgaards. Vi kan altså antage at 
integration er et bredt begreb, hvor definitionen af dette ikke altid er i overensstemmelse. 
 
Desuden har vi erfaret, gennem interviewene, at der eksisterer en følelse af at man som 
andengenerationsindvandrer i Danmark, har en følelse af at man skal udrette lidt ekstra end 
en dansker for at opnå samme anerkendelse fra det danske samfund. ‘’Altså, min far har 
sagde engang til mig; hvis du og Emil får samme karakter så tager de Emil, så derfor skal du 
altid være bedre end Emil.(...)’’ (Se bilag 3.1, s. 4). Ali har fra barnsben fået fortalt at han 
skal kunne klare sig bedre end en dansker, da danskere bliver forfordelt i f.eks. skolen eller 
på arbejdsmarkedet.  
Amna har ikke på samme måde følt denne forskelsbehandling i sin hverdag. “(...)Jeg kan 
godt se nogle ting, men jeg tror det ligger i mit personlige drive, at jeg går den vej jeg går, 
med min uddannelse. Ligesom enhver anden etnisk dansker vil have gjort - nogen vil gerne 
være akademiske, og måske en fed virksomhed hvor de kan få viderestilling, og andre er bare 
ligeglade(...)’’ (Se bilag 3.2, s. 18). Amna gør klart i citatet, at hendes motivation kommer fra 
hendes personlige drive. Ud fra de interviewedes erfaringer kommer vi frem til at følelsen af 
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at skulle gøre det bedre end danskere, ikke altid er en oplevelsesbaseret følelse, men at det 
kan være en forudindtaget holdning fra forældrene. Amna mener at man skal ud i samfundet 
og gå efter det man ønsker at opnå, hvorimod Ali fokuserer i højere grad på at han skal klare 
sig bedre end danskere. Amna føler altså ikke det samme pres fra samfundet, som Ali har 
oplevet gennem sin skolegang.  
 
Gennem denne diskussion har vi prøvet at komme frem til hvordan ministeriets kriterier 
spiller sammen med en vellykket integration, hvilket vil kunne hjælpe os med at nå frem til 
en konklusion. 
 
Konklusion  
Ud fra vores empiri som er indsamlet ved interviews af unge andengenerationsindvandrere og 
bearbejdelsen af disse, vil vi forsøge at svare på vores problemformulering som lyder: 
Hvordan oplever unge universitetsstuderende andengenerationsindvandrere en vellykket 
integration, og hvordan spiller det sammen med ministeriets kriterier til en vellykket 
integration? 
Vi kan konkludere at de unge universitetsstuderende andengenerationsindvandrere oplever 
definitionen af en vellykket integration som noget individuelt, og dette indikerer at 
ministeriets kriterier ikke altid kan diktere hvorvidt en person er integreret eller ej.  
Kriterierne føles ikke realistiske at opnå for vores interviewpersoner, fordi der er en 
manglende fællesskabsfølelse på tværs af kulturerne i samfundet. Uanset i hvilken grad vores 
interviewpersoner har opnået en vellykket integration ift. ministeriets definition, har det ikke 
givet en fuldkommen følelse af fællesskab blandt danskere og de der skal integreres.  
Vi har fået et billede af at ministeriets syv kriterier, hvis de følges, giver en indikation på at 
de der skal integreres er aktive i samfundet. Ministeriet har sat de tre første kriterier, 
danskkundskaber og uddannelse, beskæftigelse og selvforsørgelse som de vigtigste kriterier 
at opnå. Her har vi dog fået en opfattelse af at fravær af diskrimination og grundlæggende 
værdier og normer har en afgørende rolle for at få folk til at ville integreres i det danske 
samfund.  
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